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F or S a le
100 acrcK of the best 
Hay land in the valley all 
clear and in hay, within 
\ l/ t  milesofstation. Price 
$21,000.00 on easy terms.
" 5 acres Full Bearing 
Orchard in best residen­
tial part of city, would 
make splendid sub-divis­
ion, $12,000.00, on terms.
No. 1 Alfalfa, Timothy 
and Clover Hay, $18.00 
per ton. Call and see 
"this Kay.
Belgo-Canadian 
fruit Lands Company
F i r s t - C l a s s  F r u i t  L a n d s  
F O R  S A L E
ON THE HEPBURN FLATS
f. R. L  DeHart
— KELOWNA—
A large acreage has been planted with 
Standard Varieties
Lots from Five Acres and up
Absolutely pure water; domestic supply 
piped to every lot.
E a s y  T e r m s
Ore-fifth cash, balance to suit purchaser
FIFTH ANNUAL
Missionary Banquet
(S pecia lly  C o n trib u ted )
CITY COUNCIL
weekly Meeting;
A t th e  r e g u la r  m ee tin g  of th e  City 
Council on F r id a y , M ayor .Touch and 
A lderm en S u th e r la n d , Copeland, i)ttg-
T u y lo r  w ere
we are still overstocked in a num ber of lines, and are offering
F - I e c t r i c  I r o n s ,  T o a s t e r s ,  S t o v e s ,  e t c . ,  a t
O ne-Third Off
Clover Leaf plates at Half Price
certain lines of Fancy China at L E S S T han  Cost Price
Phone 84 , F .
PENDOZI ST R E E T
Box 90
Select Your
the
Spring Rush
Our stock is very large, with 
every known line of wall' decor­
ation represented. Our prices 
are as low as they can be made.
•A *i
Examine our stock, even if you do not wish to 
purchase. I t will give us pleasure to show it.
Kelowna Furniture Company
U N D E R T A K E R S
T h e  f if th  M issionary  B an q u e t of
the  local M ethod is t c h u rch  w as lioJd ___ - -  ____ _____
on M onday  ev en in g  In M o rriso n 's  g an i' R h ttcn lbu ry  and  
H all and  proved  to  be th e  beat held  p re se n t, 
ye t. T h e  tab le s , w hich  w ere  loaded 
dow n w ith  good th in g s , w ere  occu­
pied w ith  ;un e n th u s ia s tic  crow d who 
were p resided  o v e r  b y  M r, J .  A. 
b ig g e r .
A f te r  fu ll  ju s tice  hud  been done to  
a s u b s ta n t ia l  kneai ujnd a  s h o r t  tim e 
had  been sp e n t In social' In te rco u rse , 
the c h a irm a n  ca lled  tho  m e e tin g  to  
o rd e r  fo r  the  to a s t  lis t. - l ie  , said 
w hen th e y  held  th e ir  f i r s t  - b an q u e t 
five y e a rs  ago i t  w as so m e th in g  of 
an  ex p e rim e n t. A t th a t  tim e- th ey  
hiud u sp lend id  tu rn o u t ,  b u t  th e re  
were n o t n e a r ly  bo in an y  us w ere 
th e re  t h u t  n ig h t. . H ow ever, th ey  
huid u good b a n q u e t and  considered  
i t  a successfu l one. E ach  y e a r  since, 
the b a n q u e ts  h a d  g ro w n  in  in te re s t  
and n u m b ers . T h e y  w ere d e lig h ted  
to  have  so m any  p re s e n t t h a t  n ig h t, 
and th e  n u m b ers  exceeded a n y  th ey  
had h a d  before. T h e y  m issed a few 
faces t h a t  n ig h t, Dr. O addes, M r.
Cornelius M u rtm  an d  h is fam ily , and 
M r. C u rts , who h a d  a lw a y s  been  w ith  
them .
A fte r  th e  h y m n  "A ll ha ll th e  pow­
e r  of J e s u s ’ n am e” h a d  been su n g  to 
the tu n e  "C oronation ,'’ C apt. K n ig h t 
proposed, th e  to a s t  o f "T h e  K in g ,” 
w hich w as honoured  in  the  custom ­
a ry  w a y .
M r. W. J a y n e s  w as th e n  called 
upon to  In troduce  th e  to a s t  "T h e  
W orld’s D ebt to  th e  M issionary .” 
l ie  h ad  n o th in g , he  said , b u t  the 
h ighesc a d m ira tio n  fo r  th e  m ission­
aries  w ho In th e  p a s t h id  le f t  the 
c e n tre s  of c iv iliza tion  and  gone to  
d is ta n t  p a r t s  of rhe w orld  a n d  o u t 
of th e  w ay  p laces to  p rea c h  the  
gospel to  m an k in d  an d  im prove th e ir  
condition. T h e y  m u st a d m it th a t  
the  m issionaries  in  th e  pixst h a d  been 
the  b e n e fa c to rs  of th e  n a tions . N o t 
on ly  h a d  th e y  p rea c h e d  th e  gospel, 
b u t th e y  h a d  e s ta b lish e d  h o sp ita ls , 
ta k e n  care  of th e  sick, b a il t  schools 
and  e d u c a te d  th e  y o u n g . He r e fe r ­
red  to th e  w ork  b e in g  done am ong  
th e  fo re ig n e rs  in  'W in n ip eg , an d  said 
th a t  th e i r  p r e s e n t  M ethodism  w as 
th e  r e s u l t  of e ffo r ts  in  d ay s  gone by 
of m issionaries.
M ayor Jones, in  re p ly in g  to  th e  
to as t, g a v e  a m ost in fo ru lin g  a c co u n t 
of the  w o rx  tn a t  h a d  b.eeu done by 
n iiss .onaries  in  the  p a s t, an d  traced  
tho ra p id  -progress tn a c  h a d  been 
m ade in  som e p a r t s  of th e  w orld , a l­
th o u g h  in  o th e rs  tn e  w b rx  hud  been 
Very slow  a t ' f i r s t .
T he n e x t to a s t  w as "C anada’s Un­
p a ra lle le d  O p p o rtu n ity  ..'at Hom e and 
A broad ,” th e  soonsors fo r  th is  be­
in g  M r. fcb Sim pson, w ho proposed , 
an d  M r. T . E . Coaoper, w ho  re -  I 
sponded to  sam e. M r. S im pson said 
th e y  could , n o t h e lp  b e ing  im pressed  
a t  th is  tim e  w ith  th e  g r e a t  im p o r t­
ance of th e  su b je c t of ' m issions be­
cause th e y  w ere la y in g  th e  fo u n d a ­
tion  fo r  a g re a t  n a tio n  in  the social, 
m oral an d  s p ir i tu a l  life  of th e  
c o u n try . T h e y  h a d  com ing to  th is  
c o u n try  d if fe re n t k in d s  of people.
W hat w as t h a t  n a tio n  to  be i  i f  
th ey  w ere  to  have p ro g re ss  o n w a rd  
and  u p w a rd , It w ould m ean  w ork  
an d  sacrifice .
M r. T . E. Coaoper, In re p ly in g  to  
th e  to a s t ,  d e a lt  w ith  th e  p lace of 
C anada in  th e  w orld , a n d  gave s t a t ­
istics  to  sh aw  wrh a t  a n  im m ense 
w ea lth  of reso u rces  i t  possesses, 'a he 
w ork  of the  M eth o d is t c h a rc n  am o n g  
th e  fo re ig n e rs  in  Jb'rencn in Quebec 
w as touched  upon, l ie  spoxe o f  th e  
in c reas in g  im m ig ra tio n  to  th is  coun­
t r y ,  and  ask ed  w h a t w as the fu tu re  
of tiheir w ars: to  be ? He gave an  
account of th e  w o rk  t h a t  h as  been 
s ta r te d  am o n g  the  Chinese in  K e l­
ow na, a n d  sa id  t h a t  if th e y  w ere to 
ra ise  th e  s ta n d a rd  of those  people i t  
m u st be by ed u ca tio n  a n d  th e y  had  
to  place before  th em  th e  best they  
h a d  g o t. l ie  asx ed  th e  sy m p a th y  
of those p re s e n t  in  th e  w ork  th ey  
w ore c a r r y in g  on in  K elow na.
"T h e  A dequacy  o f o u r  R esources” 
w as the  n e x t to as t, w h ich  w as p ro ­
posed  by  M r. L. Dil w o rth , a n d  r e ­
p lied  to  by  M r. W. E. A dam s, t h j  
l a t t e r  of w hom  gave a n  a d d ress  fu ll 
o£ fa c ts  on  th e  su b je c t he~' h ad  to 
deal w ith .
T he  p ro p o sin g  o f  th e  n e x t tp a s t ,
“T h o  U p ris in g  of th e  C hurch  fo r 
W orld C onquest,” w as in  th e  h an d s  
of M r. A. H enning , w ho - th o u g h t  
th e re  w as no d o u b t in  th e  m inds of 
th e  people t h a t  the  c h u rc h  as an  
o rg an isa tio n  w as fu lly  aw ake  to  all 
of Its  possib ilities  of w o rld  pow er 
and  th e  b e s t use of t h a t  powder.
I t  w as n o t asleep  a n d  n ev er had 
been asleep , b u t th e  ch u rch , ho 
th o u g h t, w as show ing  m ore e n th u s i­
asm  and , m ore p rog rcsslv lsra  th a n  
ev e r before in  Its  h is to ry . T he 
w orld  w as g ro w in g  b e t te r .  I f  th e y  
w ere to  d e n y  th a t  fa c tl  I t  w ould be 
like a s se r tin g  th a t  th e  m ission of 
Chidst on e a r th  had  fa iled , f t  seem ­
ed to  him t h a t  the  foroes o f evil avero 
s tro n g e r  th a n  before an d  m ore in ­
so len t, an d  I t w as up  to  the  m em ­
b e rs  of th e  ch u rch es  to  be up  and 
do ing  all th e  tim e In o rd e r  to  da  
nil th e y  could  to  b r in g  th e  w orld  to  
C hrist.
,IteV. J .  G. B row g , of E n d c rb y , In 
resp o n d in g  to  . th e  to ast,, spoke of j 
th e  deg rad ed  s ta te  o f childhood and  j 
w om anhood in  n on -C hris tian  lands, Continued on page 6
T ho  M ayor re a d  the, u sual lis t of 
l e t te r s  from  bond houses a sk in g  fo r 
s ta t is t ic a l  In fo rm a tio n , and  th e  C ity  
C le rk  w uls.uskcd to  re p ly  to  sam e, j 
A l e t te r  from  W olvvrton  & Co., 
u sk ln g  fo r in fo rm a tio n  a b o u t the  
la rg e  a m o u n i ' iof overdue  tax e s , wan 
r e fe r re d  ito t h e  F inance  C om m ittee.
T h e  Council dcoldcd to  send  a 
copy of the re c e n t census, an d  a 
s ta te m e n t  of th e  ibulldlng p e n u lts  fo r 
1013, to  th e  v a rio u s , bond houses 
a n d  a lso  t iL th c  financ ia l . jo u rn a ls  
pub lished  l n ’C anada.
A m otion w as pussed . co n firm in g  
tho  ac tio n  of th e  1013 Council . In 
len d in g  m oney from  th e  s in k in g  
fund . T he louu in  q uestion  w as 
one of $5,000 uu<l th e  s e c u r ity  was 
considered  am ple.
A l e t te r  \was received  from  the  
V e rn o n 'C ity  C le rk  a sk .h g  if  a roud 
ta x  w as im posed in  K elow na. A 
s im ila r  l e t te r  w as reoelved from  
S alm on  Arm, a s k in g , fo r a copy of 
.th e  by -law  d e a lin g  w ith  'scaveng ing  
T h e  C ity  C lerk  w as asked  to  fo r­
w a rd  th e  n ecessa ry  in fo rm a tio n .
A le t te r  w as received  from  M r.
J .  M. M cK ay, S u p t. of th e  C.P.R. 
Division No. 1, a sk in g  fo r th e  p lac in g  
o f a  h y d r a n t  n e a r  th e  C. P . R. f re ig h t  
shed  in  th is  c ity , a n d  also  fo r  d e ta ils  
re g a rd in g  th e  n e c essa ry  hose. T he  
n e a re s t  . h y d r a n t  a t  p re s e n t w as 
so u th  of th e  P o w er House..
T h e  Council a g re e d  to  consider th e  
m a t te r .
.b y -law s 153 a n d  154  w ere rea d  
th e  second an d  tn ird  tim e, a n d  the  
d a te  fo r  th e  P o il on  sam e w as fixed 
fo r  M arch  .4, 1914, .
A id. S u th e r la n d  re p o r te d  t h a t  the  
F in an ce  C om m ittee h a d  secu red  a 
te m p o ra ry  lo an  o f  $5,000 fro m  M r.
O. A. P ease, in  o rd e r  to  m eet fin a l 
p a y m e n ts  on th e  new  school.
A m otion  w as p assed  en d o rs in g  th e  
ac tio n  of th e  F in an ce  C om m ittee.
H is W orship re m a rk e d  th a t  he be­
lieved  th e  Council a n d  th e  .School 
B oard  should  keep  In c loser to u ch  j 
w ith  each  o th e r  in  r e g a rd  to la rg e !  
item s of e x p e n d itu re . .
A dlsbussiori on th e  su b je c t evinced | 
a . consensus of op in ion  th a t  the  
M a y o r’s su g g estio n  w as one' t h a t  
shou ld ' be praciticed.
A m otion  w as ■ p assed  a p p o in tin g  
M essrs . C rehan, M o u a t Co. as
a u d ito rs  fo r th e  C ity  fo r  the  c u r re n t  
y e a r . .
T h e  M ayor re p o r te d  t h a t  he w ould 
be a b s e n t from  th e  c ity  fo r a sh o rt 
tim e. A m otion w as passed  a p p o in t­
in g  Aid. S u th e r la n d  as A cting -M ay­
or d u r ii ig  the  - absence of M ayor 
Jones.
T h e  F inance  C om m ittee . reebm - 
tuended p a y m e n t o f th e  fo llow ing  
a c c o u n ts :
li. H . P a rk in so n , p la n s  of 
P o w er House fo r  l ’rov .
G overnm en t ..... .................. $  30.00
K eio w n a  Saw  M ill Co., h a u l­
in g  fu e l fo r Dec. ...... ...... • 169.00
K elow na Saw  M ill Co., h a u l­
in g  fuel, fo r J a n . ................. .1715.30
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Listen to Interesting Addresses
(C om m unicated)
T h e  B a p tis t Y oung P eople  wefo 
g la d  to  h av e  w ith  them  on  Mondny 
ev en in g  ih e  Rev. C. A. B r i tto n , of 
P e n tic to n , w ho  p rea c h e d  u t  th e  Au 
n iv e rs a ry  serv ices on S u n d a y . It) the 
course  o f a b r ie f  a d d ress  ho said,
' " T h e re  ure u few  w ords I would 
like to  leave w ith  you. T h e  flrat ■ 
Is, ‘M ove A long.’ L e t  ‘E x ce ls io r’ lie 
y o u r  m otto .
“ T h e  second w ord  Is, ‘K eep  step 
to g e th e r .’ A la rg e  b rid g e  In lie  
U n i te d 'S ta te s  h a s  th is  s ig n  over ll, 
‘All p ro cessio n is ts  a re  re q u e s te d  To 
b re a k  s te p  w hen  c ro ss in g  thin 
b rid g e ."  I t  is d a n g e ro u s  fo r  u large 
body 0 |f people to  keep Htep wbllu 
c ro ssin g  a b ridge . B u t In  th e  bim- 
Incas of life, w o rk in g  fo r a- com men 
cause, le t  e v e ry  m an  keep  s te p  with 
h is n e ighbou r, a n d  url w o n t together. 
I f  one o r tw o  a,re o u t o f  s te p , IJhe 
r h y th m  is spoiled . You will never 
do a n y  good us a S oc ie ty  unlctiu 
you  keep  s te p .
“T h e  lu st w o rd  is ‘L ook  Ahead,1
P a u l  sa y s , 'F o rg e t t in g  those  thingy 
th a t  a re  behind, I p ress  to w a rd  tho,
3.L4
5.00
25.00
13.50
C. P . R., fre ig h t ... ...............
D. M cM illan , d ig g in g  g rav es
d u r in g  J a n u a r y  ...............
R. D uncan , r e n t  of O pera 
, H ouse fo r P u b lic  M eeting  
P . E , Corby, P lu m b in g  In spec­
to r ’s fees fo r m o n th  o f J a n .
Aid. T a y lo r  re p o r te d  h av in g  re ­
ceived a n  anonym ous le t te r  com ­
p la in in g  of the  scav en g in g  service 
and  r a te s .
T h e  Council did n o t consider i t  
n e c essa ry  to  p a y  a n y  a tte n tio n  to 
com m unications o f su ch  a n a tu re .
T he  Council th e n  ad jo u rn e d  u n til 
F r id a y , F eb . 2 J
m a rk .’ Your goal Is uhead. Go roi* 
w ard . B rin g in g  th e  K ingdom  of Go 1 
to  th is  w orld  is th e  g re a te s t  work 
of a l l .”
F o llo w in g  M r. B r i t te n ,  tho  pasto r 
p re se n te d  a feiw fa c ts  a b o u t Chinn 
and  J a p a n , {before show ing  view s ot 
th ese  co u n trie s . In  J a p a n , M r. Welsh 
po in ted  ou t, th e re  a re  th re e  great 
re lig ions, S h in to ism , o r  w o rsh ip  o t 
a n c e s to rs ;  B uddhism  an d  C h ris tian ­
i ty .  W ith in  th e  la s t  few  w eeks, thu 
lea d e rs  of th ese  th re e  re lig io n s  have 
co n fe rred  to g e th e r  w ith  a  view  to 
w o rk in g  to g e th e r  fo r  the  m o ra l up­
l if t  o f th e  people o f  J a p a n , T h is 
p lu n  is to  toe w o rk ed  o u t on  a n  edu­
ca tional basis, th e  lead ers  r ig h tly  
be liev ing  th a t  th e  best hope fo r tho 
c o u n try  is {to ed u c a te  th e  y o u n g  hi 
th e  r ig h t  direction.- 
In  C hina, th e  .th ree  g re i-t relig ions 
a re , C onfucianism , Toisrn a n d  B uddh­
ism , th e  l a t t e r  h a v in g  p roD ably  che 
la rg e s t  fo llow ing . W h.Ie C hrlstidni.ty  
is s te a d ily  g a in in g  g ro u n d , i t  canno i 
jb e  r a n k e d  a s  y e t  a s  one o f th e  na­
t i o n a l  re lig ious. J u s t  la te ly  th e  P ro - 
j s ld e n t of th e  Chinese R epub lic  bro- 
I u g h t  in  a b ill  to  e s ta b lish  Confu­
cianism ' as  th e  s ta t e  re lig io n  or 
China. In  doing so, he no d o u b t re ­
cognised th a t  a c o u n try  w ith o u t  a 
re lig .o n  w ould soon  become decaden t.
T hese  tw o coun tric ’s, sa id  . Mr. 
W elsh, a re  com ing ra p id ly  to  the  
f ro n t, an d  i t  w ould  be w ell fo r  us 
to keep  wide aw ake  to  tiffs fac t or 
•we .m a y ..f in d '- th a t ; . tn e y  .wall ue o u t­
s tr ip p in g , in  ed u ca tio n , in com m erce 
and  in  o th e r  w ay s, th e  people of 
W e ste rn  E u rope  a n d  th e  N o r th  Am­
erican  co n tin e n t.
P r io r  to  M r. B r i t t e n ’s ad d ress , ihe 
m ale q u a r te t te  ren d e red ; a  m edley 
of p la n ta tio n  {songs, and  in  response  
to  a n  encore, jsa n g  “ The M ill.” Af­
te r  M r. Welsfi h a d  show n a nu m b er 
of in te r e s t in g  scenes ill C hina and 
J a p a n , a lso  2 few  view s in  itu s s li ,  
F rance , Constantilioipiff an d  E g y p t, 
the  m e e tin g  w as b ro u g h t to  a emse. 
by  s in g ih g , “N e a re r  God, to
T h ee ,” J ll lu s tra te d  by  s te re o p d eo n  
views. X
N ex t M onday ev en in g  th e  topic is 
a  M issionary  one, "A n E v e n in g  ,vieo 
Ju d so n ,” M iss R eekie being  in  ch arg e .
CANADIAN DELEGATES
At Oregon Irrigation Congress
and  sa id  th e  C h ris tian  c h u rch  would 
n ev er come in to  i t s  ow n hom e u n til 
It re a liz e d 'm o re  fu lly  th a n  i t  did its  
re a l  rea p o n sib illk y  a n d  d u ty  abroad . 
T h e y  could  isay th e  rea c tio n - th u s  
fu r h a d  been ex ceed ing ly  good and  
th e  ta k in g  to  ih e  o th e r  peoples of 
th e  w o rld  of th e  g o sp e l lof Je su a  
C h rist h a d  had  a re f le x  Influence 
upon th e  chu rch  fo r  Its  v e ry  h ig n - 
c s t  w e lfa re . T h e y  h ad  th ro w n  over­
board  from  th e ir  P r o te s ta n t  Chris­
tendom  th e  Idea t h a t  th e  end  of tho 
ch u rch , I ts  aim an d  business, -waa to  
bu ild  up  a n  a u to c ra tic  chu rch  In the  
com m un ity . T h ey  h a d  come to  see 
th a t  th e t r  g ro a t p u rp o se  w as to  
m in is te r  to  th e  needs of the  w orld  j 
In w h ich  th e y  w ere  placed. AH th e  
h e a th e n  w ere n o t In  China. T h e re  
w as a d a n g e r  th a t  th e y  m ig h t over­
look che w ork  th a t  la y  r ig h t  a t  
th e ir  doors. T h e y  needed  to  em ­
phasise  th e  t r u th  t h a t  fo r th em ­
selves a t  Lome th e y  noeded a g re a t  
deal m ore th a n  th e  e lem en t of 
m a te ria l p ro s p e r i ty ;  th e y  needed th e  
Influence of The m ora l te a c h in g  and 
s p ir i tu a l  t r u th  th a t  w'as to  be found 
In th e  gospel.
T he  la s t  ad d ress  of th e  even ing  
w as b y  Rpv. J .  C. B w ltzcr, w ho h a d  
b o th  to  propose a n d  respond  to  the  
to a s t “ T h e  U rgency  fo r  Im m edia te  
A ction.” l ie  ex p ressed  h im se lf de­
lig h ted  w ith  the  se rv ices of the p re­
vious d a y  and  w ith  th e  ban q u e t 
th a t  n ig h t. S p eak in g  of th e  oppor­
tu n itie s  fo r  C h ris tian  w ork , he sai-J
A d e leg a tio n  com prising  M r. Win. 
Young, o f  th e  P rov inc ia l W ater 
B ig h ts  B ran ch ,w h o  re p re se n te d  Jlon 
W. R. B oss, P re s id e n t of the  W estern  
C anada I r r ig a tio n  C ongress, lio n . 
D uncan M a rsh a ll, M in is te r  of A g ricu l­
tu re  fo r A lb e rta , M r. F . H. P e te rs , 
Dom inion C om m issioner of i r r ig a t io n  
and  M r, R ankin , re p re se n te d  th e  Wes­
te rn  C anada  I r r ig a t io n  C ongress a t 
th e  a n n u a l convention  o f th e  O regon 
I r r ig a t io n  C ongress held  a t  P o r t ­
lan d  la s t  week. .
A w hole even ing  w as g iven  to  th e  
C anad ian  de lega tion , who g av e  sev­
e ra l e x tre m e ly  in te r e s t in g  . speeches ' 
an d  received  a n  e x c eh o n t and  a p p re ­
cia tive welcom e.
M r. B an k ln , w ho is s e c r e ta r y  of 
th e  W este rn  C anada I r r ig a tio n  Cou- 
igress a n d  P u b lic ity  M an ag e r fo r  tne  
C. P . K. D e p a r tm e n t of N a tu ra l  Re­
sources, s ta te d  t h a t  i n  h is opinion 
th e  C anad ian  speecnes w ere  t i r i  m osi 
in s tru c tiv e  of th e  w hole C onvention 
T he  ch ief speech  w as m ade b y  lio n . 
D uncan M a rsh a ll, on th e  aub jeo t of 
‘‘A g ric u ltu re , and  'H ow  to E d u ca te  
th e  F a r m e r ’s B oy a n d  Girl,”  w hich 
w as w a rm ly  ap p rec ia ted . M r, Y oung 
spoke on I r r ig a t io n 'I n  B ritish  C olum ­
bia, w hich  w as  also g iv en  a sp lend id  
recep tion . M r. P e te r s  o u tlin ed  •.th« 
C anad ian  I r r ig a t io n  Liws.
W hile a g r e a t  deal of In fo rm ation  
w as g iven- to  ou r n e ighbou rs , m ic li 
w as also  g a in e d  w hich  w ill no doub t 
be of g r e a t  value In m ak in g  p lan s  lo r  
th e  com ing  y e a r. I t  Is th is , in te r ­
change of know ledge iind experience 
w hich  h a s  enab led  ir r ig a t io n  to  tak e  
such  conspicuous s te p s  In re c e n t 
y e a rs , a n d  w hich  h a s  even assisted  
o u r  ow n d is tr ic t  to  a t ta in  : t s  p re ­
s e n t prom inence . No d o u b t som e o f 
th e  in fo rm a tio n  g a in e d  a t  P o r tla n a  
la s t  w eek  w ill e v e n tu a lly  m a tu re  to- 
re s u lts  in  th e  O k an ag an  .
* * i
m
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q 30 a .in . to  12  noon an d  2 to  6 p .m .
At Oddfellows "A t Homo”
T h e  local lodge o f O ddfellow s p rov­
ed theinselvi i r ig h t  ro y a l h o sts  on 
th e  occasion o f th e ir  iieoorid an n u a l 
"A t Iloime,” held  In th e  O pera 
House on T u e sd a y  even ing , and  re ­
sponded nobly to  th e  severe  dem ands 
m ade upon th e ir  hosp ltab l.; resources 
by  Che large n u m b er of g u e s ts , some- 
w here about 400, who accep ted  In­
v ita tion*  to be p re se n t.
Bro. A. (Edw ards, N.O.. co rd ia lly  
welcomed th e  v isito rs  In a brli f 
speech, and th e r e a f te r  a s h o r t  b u t 
ve ry  p leasing  m usical p ro g ram m e 
waH rendered , Includ ing  songs , by 
M rs. L. H ayes an d  M r. T . Mill, re ­
c ita tio n s  by M rs. F red  A rm stro n g , 
violin solos by  M r. D ru ry  P ry co  mid 
co rn e t solo by  M r. .1 N. T hom pson .. 
T he  mi in be i s  w ere m uch enjoyed, 
p a r tic u la r ly  th e  violin selections, 
w hich were g iven  W ith a ll M r.Pryoe'H  
w onted aklll and  delicacy of f in g e r­
ing . 1 '
A t 10.30 _p.m., a lib e ra l su p p ly  or 
re fre sh m e n ts  w as nerved  by  a n  en er­
getic  baiid of b re th re n , w ho had  no 
sm ull ta sk  to  w a it on th t, • m u ltitu d e  
b u t acq u itted  them selves w ith  dis­
tin c tio n . D.anCtmg fallow ed, to  music 
supplied  by M essrs. H. T . B oyd and 
D ru ry  P ryce, an d  w j s  k e p t  up  un til 
2 a.in., w hen th e  g a th e r in g  d ispersed 
d e ligh ted  w ith  th e  h o s p ita li ty  dis­
pensed  to th em .
B. C. LIFE ASSURANCE GO.
Third Annual Report
E lsew here  in  th is  Issue w ill be 
found the th i r d  an n u a l r e p o r t  and 
ba lan ce  sh ee t qC th e  B r itish  Colum­
bia L'.fe A ssurance Co., w h ich  n u k e s  
a splendid  show ing , i s p e c l i l ly  con­
s id e rin g  the  d iff ic u lt  fin a n c ia l con­
d itions e x is te n t d u r in g  1913.
New business app lied  fo r  d u rin g  
th e  y e a r  am o u n te d  to  close upon 
tw o  and a h a lf  m illions, and , ex­
c lu d in g  rev ivals, In su rance  w as Issued, 
to  th e  value of $2,132 ,033 . T he  to ­
ta l  business now in  force show s an 
Increase over la s t  y e a r  a m o u n t in g . 
to  $927,142. T h e  to ta l  Income a- 
m ounted  to  $117,5,38, an d  th e  asse ts  
of th e  com pany  a t  th e  end  of th  i 
y e a r  were $219 ,004 , an  in crease  ot 
$42,00*$.
O n ly  one d e a th  claim , fo r  $1 ,00 ), 
w as rep o rted  d u r in g  the  y e a r ,  a very 
sa tis fa c to ry  In te r e s t  y ie ld  w as re ­
ceived from  th e  in v e s tm e n ts , and the 
expense  r a te s  show ed a v e ry  su b ­
s ta n t ia l  reduc tion . *
A p p aren tly  th e  y e a r ’s opera tions, 
u n d e r  the ab le  guidance of M r. L. W. 
S h a tfo rd , M .P .P ., P re s id e n t, an d  Mr. 
S a n fo rd  S. D avlk,' G enera l M anager, 
to  the. la t te r  o f whom  esp ec ia lly  th e  
success of th e  com pany  ta la rg e ly  
due, ten d  to  confirm  th e  pred iction , 
m ade w hen I t  Was o rg an ized , th a t  
th e  B. C. L ife  A ssu rance  Co. is d ^  
tln ed  to  become an  Im p o r ta n t fa c to r  
In th e  'f in a n c ia l  developm en t of Wes­
te r n  Canada.
T h e  D irecto rs fo r  th e  e n su in g  y  *ai 
a r e :  M essrs. L . W. S h a tfo rd , M .P,
p  , T . E. L a d n e r, L . A. L ew is, J . N 
E llis , J .  J . B an fle ld . D. G. W illiam s, 
J .  T . P h e lan , E . A. C leveland , F . H. 
F re n ch , K. D. S im pson. J . L . Gulchon 
an d  Hon. H. E . Y oung.
T he  officer? a r e — P re s id e n t, L  W. 
S h a tfo rd , M .P .P .; V ice-P residen ts , T , 
E . L a d n e r an d  I*. A , L ew is . G eneral
’ s -'c re*
ta r y ,  C F. S tiveici 'M ed lca l D irec to r, 
Dr. W. D. Brydone-Jack*, L-R.C.P and 
S„ E d in b u rg h .
s .  w . THAYER, D.V.S.
V E T E R IN A R Y  S U R G E O N  
G r a d u a te  ok  M cG il l  U n iv e r s it y . 
O 'l l ls  m ay  be le ft a t  R a tte n b u ry  and 
W illia m s ’ Office.
Residence : GLENN AVENUE,
Tel. No. 202
G. H E . HUDSON
NEW LINE Of POSTCARDS. All Local Views
W h y  n o t have, a  P o rtra it 
-  tak en  o f • the B aby ? -
Phone 199 PENDOZI St., KELOWNA
. l a n d  R E G IST R Y  ACT
F ra c t io n a l  S. W. H o f  S ec tio n  C, 
T o w n sh ip  26 , O soyoos Division Yale 
D is tr ic t , exc lu sive  of D ot *
N O T IC E  i s  H E R E B Y  G IV EN  th a t  I 
s h a ll  a t  th e  e x p ira tio n  of one 
m o n th  from  th e  d a te  o f tn e  f ir s L p u -  
b lic a tlo n  h e re o f  issue a  C e rtif ic a te  or 
In d efeasib le  T i t le  to  th e  aoo v a  men- 
tio n e d  la n d s  In th e  nam e o r  H a r­
r ie t  M a tild a  T h o m so n ,”  un less m  the  
m ea n tim e  va lid  ob jec tion  Is m ade to  
me in  w r i tin g . T h e  h o ld e r  o r the  
fo llo w in g  deed  o f conveyance  o r tne  
sa id  la n d s ;  n am e ly , deed  d a te d  7 th  
N ovem ber, 1898 , F re d e r ic k  G llla rd  to  
Clifford R. T h o m so n , is re q u ire d  tc 
d e liv e r  th e  sam e  to  m e fo r th w ith .
D a t e d  a t  th e  L a n d  R e g is try  Office 
K am loops, th is  2 0 th  d a y  o f  J a n a -
nrV  A. D. 1914.
y ’ C. H. DUNBAR,
2 8 _5  . . , D is tr ic t  R e g is tra r .
SUBSCRIBE fO R  THE COURIER
PRICES FOR PRODUCE
At 6rand Forks Cannery
T h e  new c a n n e ry  e n te rp r is e  wh ch 
has been o rg an ized  re c e n tly  a t  G rand 
F o rk s , B. 0., h a s  issued  a schedule  
of p rices w hich  w ill be p a id .d u r in g  
t h e  com ing season  fo r  f r u i t  a n d  vege­
tab le s  to  groAvers c o n tra c t in g  w ith  
th e  com pany on  o r  b e fo re  M arch  lO.
T h e  prices a rc  as  follow s, delivered  
a t  th e  c a n n e ry  :
S tra w b errie s , 6 ^ c  ; ra sp b e rr ie s . 8 c ; 
gooseberries, 6 c ; b lac k b e rrie s , • 7 c ; 
th im b le  b e rries , 7 c ; lo g an b e rrie s , 7 c ; 
b lueberries, 8 c ;  h u c k le b e rr ia s , 8c 5 
red  c u rra n ts , 4 c ;  b lac k  c u r r a n ts ,  6 c ; 
c h e rrie s  (sour), 5 c ; g re e n g a g e  plum s. 
2 ^ c ; culled app les, $ 2 0  p e r  t o n ;  cau­
liflow er,- $ ”>0; p u m p k in s , $6  ; C oun try  
G entlem en Corn, $ 2 0 ; E a r lia n a  T om a­
toes, $ 1 5 : Golden W ax B eans. § 4 0 ; 
rh ifb a rb , $20.
T he  genera l w in te r  m e e tin g  of th e  
N ationa l Rifle A ssociation, o n  S a tu r ­
d ay , p ra c tic a lly  re su lte d  irf subm is­
sion to  the  W ar Office o n  th e  ques­
tion  of a p e r tu re  s ig h ts . S evera l 
sp eak e rs  com m ended Col. Saw  
H ughes for th e  Dold a t t i tu d e  he had 
ta k e n  up In  defence of th e  m odern 
s ig h t, b u t, a f te r  m uch  ta lk , th e  m eet­
in g  passed a m ilk -a n d -w a te r  reso lu­
tion , “hoping  t h a t  m eans, can be 
found  w hereby  th e  W rr  Gffloe con­
d i t io n s ' as now  u n d e rs to o d  w ill no t 
ta k e  effec t u n t il  th e  B lsley  m eeting  
of 1915, in  o r d e r  t h a t  th e i r  e ffect 
on a num ber of c o m p e tito rs  from  
o u r overseas dom inions m ay  be fu lly  
rea lized .’’ T h is  conclusion seem s to 
o ffe r  l i t t le  hope of C anada being of­
f ic ia lly  rep re sen te d  th is  y e a r  a t  Ris- 
ley  b y  a tea m .___________
T w o ch ild ren , b ro th e i an d  s is te r, 
w ere  one day  In form ed  th a t  th e y  had  
a new  baby b ro th e r . C urious to  
know  Avho h ad  b ro u g h t i t ,  th e  g irl 
v en tu re d  to  s u g g e s t  th a t  th e  m ilk­
m an  had b r o u g h t  It. "W h y  th e  
m ilk m a n ? ” asked  the  boy . "W hy, 
h a v e n ’t  you. e v e r  seen  on th e  m ilk­
m an ’s c a rt, 'F am ilie s  supp lied  ?
T w o lad les ap p ro ach ed  th e -----
T h e a tre . One w as in  p a r t ic u la r ly  
low -cu t even ing -d ress. " I  have a 
p ass ,” said th e  f i r s t  one. " I t  Is the 
m an a g in g -d ire c to r 's  oard . You see he 
h a s  w r itte n  on  It ; ‘A dm it b e a re r .’ ”
" T h a t  w ill m ean  n o t y o u  b u t  y o u r  
frien d ,” said t i c  a t te n d a n t .  "S he H 
m uch the b a re r .”
NEW GAME ACT
Boforo Iho Assombly
T h e  p rov incial g am e  regulatloiiH  
h av e  been conso lidated  mid u me tided 
In  a new a c t w hich Hon. W. J .  
B ow ser, A tto rn ey -G en e ra l, In tro d u c ­
ed In title House y e s te rd a y  a fte rn o o n .
In  the  p a s t  u n d er Schedule  B of 
th e  ac t It h a s  been u n law fu l to  shoot 
c e r ta in  unlm ula in  c e rta in  sections ut 
c e r ta in  tim es. T he  E xecu tive  Coun­
cil hois also upon occasions declared  
som e gam e ojpoii, a lth o u g h  specified 
as  closed In tint sc h eJa le . In  o th e r  
oases the  council has a lso  len g th en ed  
th e  closed season  With th e  g e n e ra l 
r e s u l t  th i |t  h u n te rs  w e re  not quite, 
s u re  as to w h e n  to  follow  the  sched­
ule and w h en  to pay  n> a tte n tio n  
to  i t .  T h e  new  am en d m en ts  provide 
fo r  the  ab o litio n  of Schedule  B. 
H e re a f te r  a ll '.g a m e  will be consider­
ed closed. T h a t  la to  sa y , any  m an 
ta k in g  a g u n  ultdei" his a rm  ,1'or the  
p u rpose  of sh o o tin g  gam e nqiy  d* 
w ell p u t It b a c k  In th e  gun-ruck  
u n less  lie know s th a t  th e re  , Is an  
O rd er-ln C o u iic ll. p ro v id in g  fo r nil 
open  season  f o r  the  p a r t ic u la r  game
he Is a fte  k/\ ^ —x '■
. T h e  bill p rov fdeS 'fo r a close season, 
fo r e v e ry th in g , th e  u n d e rs ta n d in g  .hi*-..' 
ln g  th a t  from  tim e to  tiiho th e  E xe­
c u tiv e  Council w ill ta k e  s te p s  to . a r ­
ra n g e  fo r a n  open  season fo r  v a ri­
ous an im als. A nnually  these  ol»en 
seasons w ill be announced  and  any  
a n im a ls  n o t found on th e  lis ts  .will 
be re g a rd e d  as closed. T h e  on ly  ex ­
cep tio n s  p rov ided  to  the  g e n e ra l ru le  
a re  deer, w hich  a fa rm e r  m ay  shoot 
if  he finds th em  upon his p ro p e r ty , 
an d  bear, w hich  a re  p laced in  a sim i­
la r  c a te g o ry . T he  decision to  m ake 
i t  lcgUjl to  shoo t b ear upon  p r iv a te  
f a rm  p ro p e r ty  has come as  a re s u lt  
of co m p la in ts  from  th e  ICoot-euay, 
w h ere  th e  re s id e n ts  said  th a t  bear 
w ere  a lto g e th e r  too n u m ero u s  and 
inqu is itive .
WhereuB fo rm e rly  fa rm e rs , s u rv e y ­
o rs . Ind ians a n d  p ro sp e c to rs , w ere 
p e rm itte d  to  shoo t d eer fo r  food in 
c e r ta in  places, now th is  p riv ileg e  is 
to  be re s tr ic te d  to the  sh o o tin g  of 
m ale  deer over one y e a r .
T h e  re c e n t developm en t of fox 
fa rm in g  in  the  e a s te rn  sc a te s  has 
ca lled  fo r special p rov isions being 
m ade In th e  a c t for th e  developm en t 
j£ th e  in d u s try  In B ritish  Columbia. 
P e rm its  w ill  be Issued to  those de­
s ir in g  to  breed  fu r-b e a r in g  an im als 
a n d  no one w ill be p e rm itte d  to  im ­
p o r t  or e x p o rt foxes from  this, p rov­
ince w ith o u t a p e rm it.
T h e  new  b ill  provides fo r  the  pro­
te c tio n  of such  fu r-b e a r in g  an im als 
a s  m ink , fox, m u sk ra t, racoons and 
w easel, w hich  a re  becom ing valuab le  
fro m  a fu r-b re e d e r ’s s ta n d p o in t. F a r ­
m ers  a re  p e rm itte d  to t r a p  m u sk ra t 
on  th e ir  ow n land .
T h e  p ro te c tio n  of so n g  b ird s  is also 
p rov ided  fa r . Song b ird s w ere  fo r ­
m e r ly  re fe r re d —to -in -a —specia l ac t.
T h e  r ig h ts  of licensed t r a p p e rs  are  
b e in g  p ro te c te d . I t is p rov ided  - th a t  
no p e rso n  sh a ll  in  any  w a y  to u ch  o r 
in te r fe re  w i th  trap-s se t b y  an y  
licensed  t ra iq ie r  on  a n y  la n d s  o th e r  
th a n  cleared  lan d s , c u lt iv a te d  la n d s  
o r  enclosed lands. W hen a n y  cabin 
h a s  been b u il t  an d  a line  of t r a p s  
s e t  o u t by  a t r a p p e r  n o t la te r  th an  
N ovem ber 14, no o th e r  t r a p p e r  shall 
s e f  o u t t r a p s  w ith in  h a if  a m ile of 
th e  in. 'D isputes as to  p r io r i ty  of 
r ig h t s  o r  a n y  tra p p in g  g ro u n d s  arc  
to  be  s e tt le d  b y  the p ro v in c ia l gam e 
w ard e n , a n y  d e p u ty  g a m e  w ard en , 
g o v e rn m e n t argent o r  chief constab le . 
— T h e —provision  -Avith r e g a r d ,  to  th e  
c a r ry in g  of f ire a rm s  by m em b ers  of 
th e  m ilitia  h a s  been a lte re d  an d  not 
o n ly  a re  th e  m il i ta ry  e x e m p t from  
p e n a ltie s  fo r  c a r ry in g  a rm s , b u t 
su c h  exem ption  h as  been ex te n d e d  in 
th e  case o f c iv ilians u s in g  r if le  r a n ­
ges "and a lso  to  , m em bers of gun  
c lubs.
A p ro h ib ito ry  clause p rov ides t h a t  
nobody u n d e r  13 sh a ll be p e rm itte d  
to  c a r ry  a g u n  un less he is accom ­
p an ied  by a n  a d u lt .
F o r  a n y  offence u n d e r th e  a c t th e  
licenses of h u n te r s  m ay  be cancelled 
o r  new  o n e s  m a y  be re fu se d  in ' th e  
fu tu re . G uides’ licenses m ay  be re­
fu se d  on th e  g ro u n d s o f incom pe­
te n c e , b rea c h  of c o n tra c t  o r  m isde­
m ean o rs  u n d e r ‘‘th e  law .
T h e  new  b ill doe3 a w a y  w ith  ap ­
p e a ls  a g a in s t Game Act convictions 
b y  w ay  of c e r t io ra r i  p roceed ings. 
T h a t  is to  say , th e  com m onsense 
ju d g m e n ts  of a J .  P . o r m a g is tra te  
in  r u ra l  d is t r ic ts  w ill no lo n g e r be 
u p s e t  in  th e  h ig h  c o u rts  on techn ica l 
g ro u n d s. T h e  r ig h t  of ap p ea l will 
o n ly  e x te n d  to  (Joanty  C o u rt p ro ­
ceed ings w hich  sim ply  p rov ide  fo r  a 
r e h e a r in g  of tho  case, in  w hich  ev en t 
th e  e a r l ie r  conviction  w ill s ta n d  upon 
i t s  m erits . T h e  d e fe n d a n ts  ap p ea l­
in g  w ill a lso  be req u ired  to  file  a ffi­
d a v its  as to  th e  m erits  of the  case. 
No longer, th e re fo re , i t  is hop ed  by 
th e  D e p a rtm en t, w ill th e  ev ad er of 
th e  Game Act toe ab le  to  escape 
p u n ish m e n t in  an • ap p ea l to  the  
S u p rem e  C ourt o n  th e  g ro u n d  th a t  
th e  J .  P . w ho found a g a in s t  him  did 
n o t cross a c e r ta in  “ t” o r  d o t  a p a r­
t ic u la r  " i” . H is appeal m u s t go  to  
th e  C oun ty  C o u rt and  he w ill s im p ly  
h av e  th e  case re h e a rd  in  th e  o rd in ­
a r y  w ay .
COMPANY ORDERS
" E ” Company, 102nd Regt.
O rd e rs  b y  C ap t. G. C. Roae, 
Com m anding.
No. 3 —14. >
K elow na, BiC.,
Feb . 16, 1914.
1. E N L IS T M E N T  — T h e  follow ing 
m en , h av in g  Ibcen d u ly  a t te s te d ,  are
'ta k e r ,  on th e  s t r e n g th  of th e  Com­
p a n y  : F eb . 13—P riv a te s  G. H. Gold­
s m ith  'And !F. T . F ish er.
2. DISCHARGE. — Th<^ follow ­
in g  m an, h av in g  le f t  th e  
lim its , Is s t ru c k  of th e  s t r e n g th  
of th e  C o m p an y : F eb . 16—Coroor*.; 
W. S. P e tr ie .
G. C. ROSE,
, • C ap ta in .
YOUNG PEOPLE
Prodomlnato in Canada
T h a t  C anud" Is p re -e m in e n tly  a 
c o u n try  of y o u n g  p. '/p lc  Is e v ld 'n e ­
ed  b y  th e  fa c t  th a t  8L3 persons in 
e v e ry  1,000 of th e  po p u la tio n  are* 
u n d e r  45 y e a rs  o i age. i t  Is a lio  a 
fa c t  th a t  m ules p red o m in a te , and the 
n u m b er exceeds th e  fem ales by about 
h a lf  a m illion. T h e  In fluence  on 
Im m ig ra tio n  on the  re la tiv e  a tund ing  
of Hexes is .show n by  th e  fac t th a t  
th e re  w ere 113 m en to  e v e ry  1U0 
w om en. T h e  d isp ro p o rtio n  be tw een  
th e  sexes is espec ially  no ticeab le  In 
w e s te rn  C anada. T hese ure in te r ­
e s tin g  fa c ts  disclosed b y  a census 
b u lle tin  , d e a lin g  w ith  th e  ages and 
th e  sexes of th e  people Ju s t issued.
T h e  p ro p o rtio n  u f th e  popu lation  
u n d e r  14 y e u rs  of age is 32.91 per 
c e n t. T he la r g e s t  n u m b er of chil­
d re n  is found  in  the  province of 
Q uebec, w here  2 7 3 .5  o u t of every  
1,00U of th e 'p o p u la tio n  a re  u n d er 10 
y e a rs  of a,go, us com pared  w ith  200,3 
in  O n ta r io , . 166 ,3 / In B ritish  Colum­
bia, 245  In New -B runsw ick  and  231.9 
In Nova deo ti'i.
T h e  w e s te rn  p rov inces a re  the  
reg io n s  of. y o u n g  m en and  w om en, 
us Is show n  b y  th e  la rg e  p e rc en tag e  
of p o p u la tio n  b e tw een  th e  ages of
20 and  10. In  Saskatchew an  240.7 
per thousand of the  population ; in 
A lbertu  4,57.8; M anitoba 417.3. 
and  B ritish  Columbia 532.8.
T h e  p rov inces show ing  th e  la rg e s t 
p ro p o rtio n  o v e r  7 0  y e a rs  of uge arc  
th e  m aritim e  p rov inces pnd  O n tario  
w ith  46.6 f o r  Nova Sco tia , 31 .9  fo r 
New L runsw leic  an d  34.7  fo r O n ta r­
io, re sp e c tiv e ly , p e r  th o u san d . in  
A lb e rta  th e  p ro p o rtio n  is on ly  4.2, 
in  S a sk a tc h e w a n  8 .9  a n d  M anitoba 
13.3, F o r a ll  of C anada the  p ro ­
p o rtio n  of th e  p o p u la tio n  over 70 
y e a rs  is 28 .1  p e r  th o u san d .
F ro m  8 0  y e a rs  of age an d  upw ards, 
th e  fem ale  p o p u la tio n  e x h ib its  a 
g r e a te r  te n a c ity  of life th a n  do. the 
m ales. T h e  p ro p o rtio n  o f divorces 
fo r bot|h Hexes is ab o u t s ix  In  every  
10,000. Of th e  to ta l  m ale popu la­
tio n  62  p e r  c e n t, a re  sing le , 34 .8o 
p e r  ce n t, a re  m arrie d  a n d  2 .33  per 
cen t, w id o w e d ; of th e  to ta l  fem ale 
p o p u la tio n  57 .37  p e r  cen t, a re  single, 
36 .97  p e r  c e n t, m arrie d  a n d  5.31 pe r 
cen t, w idow ed. _________ ■
T h e  reco rd s  o f th e  la s t  census 
show  th a t  one m ale  and  3 0  fem ales 
u n d e r  th e  ajgc of 15 h a d  assum ed  'th e  
c a re s  of m a rr ie d  life. T he twie 
a d v e n tu ro u s  m ale  w as a fa rm e r  in 
A lb erta .
W hen th e  cen su s w as ta k e n  th e re  
w ere 919  p e rso n s  in  C anada betw een 
th e  ag es  o f  95  an d  99 y e a rs  and 
120  o f 1 0 J  y e a rs  o r o v e r. T h e re  
w ere 37  c e n te n a ria n *  in O n ta rio  and
21 in  Quebec.
Keep the Windows Open
T h is  is th e  season  w hen  i t  ‘is m ost 
n e cessa ry  to  p rea c h  the  c u lt  of the 
open w indow , sa y s  th e  M o n tr ia l  
S ta r .
•W indow s open  th em se lv es  n a tu r a l ­
ly  in  th e  su m m er. We a ll  s igh  th e n  
fo r cool b reezes w hich th e  h lgn- 
f lu n g  sa sh  in v ite s . B u t i t  is so 
e a sy  in  th e  w in te r  to  leave a  w in­
dow s h u t  a n d  keep  o u t th e  cold. 
Y et th is  is p rec ise ly  th e  season  w hen 
th e  house  a ir  is m o s t d an g e ro u s .
A w indow  down a t  th e  toiP. i^'A'1 '■•■jfefc- 
dom  a d ra u g h t-c re a to r .  T h is  is si 
sim ple  fa c t  which m an y  do n o t know, 
b u t a  k n o w led g e  of Avhich m ig h t 
4ead—ho3ts^of—tim id  people in to  low -
e r in g  th e  w indow , Y et n o th in g , 
d ra w s  o ff th e  s ta le  a ir  from  a room  
like a  w indow  d ropped  a n  inch  or 
tw o  fro m  t h e  top . I t  is f a r  m ore 
e ffe c tiv e  th a n  a w indow  ra ised  a t 
th e  b o ttom . A nd i t  is th e  raised  
w indow  w hich  fiooods you  w ith  
cold a ir  a n d  drives, you  to  quick ly  
s h u t  i t  up.
A ir seem s to  have  l i t t le  d iff ic u lty  
in  g e t t in g  in to  a  house If you  will 
m ake roooin f o r  i t .  T h e re  a re  chinks 
a t  th e  doors w h ich  w ill le t  i t  in, 
once a  vacuum  is c re a te d  inside by 
l e t t in g  th e  s u p e r-h e a te d  a n d  fou l a ir  
o u t  a t  th e  to p  o f a lo w ered  window. 
T h e  u p p e r open ings in  a house ap ­
p e a r  to  be h e rm e tic a lly  sealed  w hen 
th e y  a re  closed, w hile  th e  low er
open in g s f i t  loosely . T h is  is w h y  a 
low ered  w indow  w ill d ra w  p le n ty  of 
f re sh  a ir  in to  a room  fro m  else­
w h ere .
One of th e  d ev e lo p m en ts  of m odern  
d re ss  seem s to  be to  dretss fo r a h o t ­
house w in te r  a tm o s p h e re ;  and  m e n  
to  p u t  on v e ry  h eav y  w ra p a  to go 
o u t. T h e  e ffe c t  of th is  is, of course 
t h a t  o u r  houses a re  o v e r-h e a te d  to 
keep us w arm  w h en  w e s it , inac tive , 
w ith  o u r  o u tsid e  g a rm e n ts  la id  off. 
T h is  Is a b o u t a s  bad. a th in g  as  we 
could  do fo r  h e a lth . We b rea th e  
b a k e d 'a i r  a ll  w in te r—we keep th e  
w indow s s h u t  to  m a in ta in  a h ig h  de­
g ree  o f h e a t—w e fe a r  a n  ou tside  
c u r r e n t  of a ir  w hen  w e a re  not 
c lad  fo r  o u t o f doors. I t  w ould  be 
f a r  b e t te r  to . fo llow  th e  E n g lish  
custom  of d re ss in g  m ore h eav ily  ‘fo r 
th e  house a n d  w e ig h in g  ou rse lves 
dow n w ith  few e r o u te r  g a rm e n ts  
w hen  we go o u t.
A t a ll  e v e n ts , keep  th e  w indow 
open. I t  p re v e n ts  tu b erc u lo s is—It a l­
lev ia te s  c a ta r r h —it  en rich es  the  blood 
—it  en liv en s th e  s p ir i ts —it  tones up 
th e  h e a l th —a n d  I t  p u ts  one In b e t­
te r  form  to  r e s is t  the  a t ta c k s  of 
d isease. I t  is  th e  c h e ap e s t H ealth 
re c e ip t open t o  u n iv e rsa l use. T he 
w indow  shou ld  be open  m o re  hours 
th a n  th e  d ru g  s to re .
M ilita n t S u f f r a g e tte s  f ired  on M on­
d a y , a t  B la c k b u rn , E n g la n d , a b u g e  
dannon  c a p tu re d  from  th e  R ussians 
In one of th e  b a t t le s  o f the  Cri­
m ean  W ar, s in ce  w hen  I t occupied a 
p lace in  th e  C ity  P a rk . T h e  cx- 
p loslon sho o k  th e  c ity , and  people 
flocked  in to  th e  s tr e e ts  In the  d a rk ­
ness, fe a r in g  th a t  a m ine d isa s te r  
h a d  o ccu rred  In th e  neighbourhood . 
T h e  Idea o f  th e  m ilita n ts  w as to 
rov.se th e  c o tto n  w o rk e rs  of B lack­
b u rn  to  s u p p o rt  th e ir  p ro p ag a n d a .
R E L IABLE
This is the one that has stood the test for thirty years,, 
and has always gfiven satisfaction. Don t buy an Incu­
bator because it is cheap. You may find it very costly. 
The Reliable g*ives an even heat and rig*ht ventilation just 
like that from the old lien’s body. Reliable Incubators 
are provided with an absolute heating* and ventilating* sys­
tem that never fails. 1 Every corner of the machine, 
every etrg* in the tray gets "absolutely the same tempei- 
ature, and that is what eggs must have first, last and all 
the time to hatch any kind of fowl. %
L e s s  f u e l ,  e a s y  to  o p e r a t e ,  n o  g u e s s in g * .
Ask lor Booklet and come in and see the Incubator, the 
OLD RELIABLE.
D.LECKIE
The Reliable H ard w are  S to re
&
BANK OF MONTREAL
]  ESTABLISHED 1817 [
C a p ita l  P a id  U p  - -
R e s t - t - 
U nd iv ided  P ro fits  
T o ta l  A sse ts  ((October, 1913)
$16,000,000 00 
- 16,000,000.00 
1,046,217.80 
- 242,263,219 60
R. B. A npuR, E sq .
H on. R olit. M aek ay  
C. R. H usm er, E sq .
H . R. D rum m ond , E sq .
B O A R D  O F  D IR E C T O R S
H . V . M ered ith , E s q .,  P r e s id e n t
E . B . G re tn sh ie ld s , E sq .
S ir  T hos. S h au g h n essy , K . C . V . O. 
A . B a u m p a r te n , E sq..
D ..F orbes A n g u s , E sq . ■.
S ir W illiam  M acdonald  
D avid  M orrice, E sq.
C. B . G ordon, E sq . 
W m . M cM aster, E sq .
S IR  F R E D E R IC K  W IL L IA M S -T A Y L O R , General M at
B a n k e rs  in C a n a d a  an d  L ondon, E n g la n d , for D om inion ■Government. _ ,  ,
Branches established throughout Canada and Newfoundland; also in LondonyJi-ngland,
N ew  Y ork , C h icago , S pokane  an d  Mexico C ity . . • • • .. . .
• S av in g s  D e p a r tm e n ts  a t  a il B ranches. D e p o s i t s ^  from  $1.00 u p w a rd s  received, a n d  
. in te re s t allowed a t  c u r r e n t r a te s .  "
r —  A g e n e ra l b a n k in g  b u sin e ss  t r a n s a c te d .
Kelowna Brevrtoh—P. DuMoulln. Mgr.
Glenmore Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a lf  m ile of tow n, a n d  b e in g  a b o u t 100 feet above 
th e  lak e , i t  com m ands a  b eau tifu l view of th e  tow n, 
la k e  a r d  su rro u n d in g  co u n try .
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE O F WATER
CLO SE TO TOWN AND MARKET
T h e re  is  o n ly  one G lenm ore; d o n ’t  m iss  th e  o p p o rtu n ity  of se lec ting  a 
few  a c re s  of th is 'd e s ir a b le  p ro p erty .
TH E CENTRAL OKANAGAN LANDS
LIMITED
KELOWNA - - - . ' - B .C .
S U L P H U R  S P R A Y
No Sludge -  No Salt -  No Im purities pg
2 3  cents per gallon f.o .b . Factory i f
Guaranteed 30° Beaume Reading. No charge for Barrel.
Order at once! Our output is nearly sold and time is short
O rchards Sprayed by C ontract
-  OKANAGAN SPRAY FA CTO RY  - 
MOON BROS., Ellis S tree t 
Phone 249 ^  ^  ^  Kelowna
CO A L COAL
Famous Taber Smoke­
less Lump and 
Pennsylvania Hard in 
Nut, Stove and Egg 
sizes
W. I IAUG
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C .
LUMBER Y
R ough  o r  D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
' V-T”
■
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B uy Y our 
R jubbers & 
O vershoes
Now ■lw‘ I  >I \i 'im 'i l ) >.
G ig a n tic
B argains
in  E very  
D epartm ent
w
in
are of this
Men’s
'rices. Gome this week and
are going fast at
ins.
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Balance Sheet as at December 3 !s t, 1913
A S S E T S
Debentures . . . . ____ __________. . . . . . . . . ; ___ <
M ortgages---- . . . . . . . . ___ . . . . . . . . . . . . .  . . .
Cash on H and and in B an k ....... .................... . .
Loans to Polic}’ Holders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balance .Due for Prem ium  on S to c k ................
Nett Outstanding-'and Deferred Prem ium s . . .
Interest Due and A ccrued ....... ......................
Office F urn itu re  and F ixtures a t Head Office 
and Branches ................................ .
5 58,474.00 
106,725.45 
7,493.91 
126.00 
15,574.20 
22,741.04 
3,612.17
4,257.50
$219,004.27
R E C E IP T S  
F irst Y ear Prem ium s (Less R eas­
surance)  ............. ...........$48,432.41
Renewal Prem ium s (Less R eas­
surance) . . . . . .................... 43,872.76
' L IA B IL IT IE S  '
Reserve on Policies in Force . . . . . . . . . . . . . _ __ $ 8£,504.00
Prem ium s P a id  in A dvance............................  /  555.85-
Sundry Accounts Outs t and i ng . . . . . . . . .  I-. ’.__ _ 2,743.6t;;
T axes Due and Accrued .............. ' 401,10
Death Claims (Unadjusted) . . . . . . . . . . . . . . .Is'-. . ;lj000,00'
Reserve for Depreciation in M arket Valued of
D ebentures.........................-............................  4,024.0(
C apital Stock P a id  U p . . . . . . ........................... . 100,000.00'
Surplus, Excluding C apital . . . . _ _____ . . . . .  2 4 ,7 7 6 .7 2
$219,004.27
Interest Receipts . . . . . . . . . . . . . . . .
C alls on C apital Stock
Prem ium  on C apital Stock........
M iscellaneous ... ___. . . . . .
92,305.17
9,739.35
2,502.90
12,932.40
58.94
$117,538.76
D ISB U R SEM EN TS
Taxes, Licenses, etc............................................
S a la ries  and Expenses at H ead Office . . . . . .
Commissions and O ther Agency E x p en ses .., 
Advertising, P rin ting , Stationery, e tc .. 
M edical Fees—
Legal E x p en ses ............................
Express, Telegram s and Telephone.
Rent and L igh t ......................................
B a la n c e ............. .................... .....
1,058.7k 
12.395.40 
46.961.62 
3,162,97' 
4,783.41, 
1,21,0.5r 
667.67 
1,941.15 
45,357.15
At the Pictures
On F r id a y  a f te rn o o n , and n ig h t  at, 
the--O pera H ouse,’ d n ' In te re s tin g ' E u ­
ropean  p ic tu re , --entitled..' "P ispfca,” ' 
w ill be th e  a t t r a c t io n  jBpautif'ul n a ­
tu ra l  ‘ s c e n e ry ; w ell pho tog raphed , 
com bined w ith  ,a* fine- plot, e v e ry d e -  
tail' of w hich  is .p ro p e rly ' a c te d ’ by- 
v e ry  capab le  c a s t of well, know n
$117,538.76
E u ro p e an  a c to r s , ' m a k e s 1 th b  a v m ost 
in te r e s t in g  picTurel . r '
Q n .W ednesday  n e x t, "L ady B ab-; 
big,!’, a re v o lu tio n a ry , '.tale  in  pic­
tu re s , is 'the. f e a tu re  of, th e  p ro g ra m . 
T h is  p ic tu re  is b y  tn e  E c la ir <kiin-., 
p an y . w ith  t h a t  fav o u rite  a c tre s s . 
B a rb a ra  T e n n a n t, in  tn e  lead in g  
role. T h is  s to r y  o f  rtarly  Colonial 
d ay s  is : one .'-of U nusual in te re s t and 
has ' been very - c a re la ily  costum ed 
and  s u p e rb ly  s ta g e d . . I t ”. deals w ith  
love a n d  rom ance  aind carries  i:he a t 
m osphere  of 6arl,y Vlays In a m an ­
n er t h a t  leaves uo c h iu c e  lor  urliL  
cistn a s  to  d e t  iih
B1alance She<* herewith, together with the Books and Vouchers of the C om pany, and certify 
th a t m our opliii^n same is drawn so as to fa irly  show the position of the Company as at December 3lst, 1913, as dis 
closed uy the Books. . , K E N D A L L , S E W E L L  & CO., Chartered Accountants. ,
C. C. FERG U SO N , F .A .S ., A.I .A.  
SANFORD. S. DA V IS, G eneral M anager.
D IR E C T O R S ’ R E P O R T
tn isTiuf irism-a n c e s^ m M  h e S«tntr-mn't*3m* h* ° ^ I f  rep<?r,t for the >’ea r 1913« the Company ’s th ird  year since s tarting  to issue insurances, and the statem ents submitted herewith show m osLsatisfactorv nme-re**
The new business applied for dulrinir the vear wa.<* ^2 ins nsn no  ^ i •  ^ ^ ^  , . .amounting* to $2,132,063.00. ■ y  *2,408,080.00 and insurances were issued (excepting revivals)
The total business in force now amounts to $3,187,012.00, an increase of $927,142.00 over la s t year.
739 S hfrom 1 m e r e s t1 in r S U305 '7 *" the ye£ rK were for most p a rt promptly paid , the receipts being $9,-
only $22,741.04. The total income w as IllvS ™ ?},. ^  premiums outstanding a t the end of the y ear amounted to
The rapid3oroi^r^s^indTratetf hv J?e^ ,aber 31st. 1913, amounted to $219,004.27, an increase of $42,066.09. 
rr uie ,ren?ralPweRlfare ofdhe C o m m ^  ™ ’-e fi£ ar<73 wa3 aferain accompanied Dy the best possible conditions affect- 
* was r e p o r t  < **?'■  » <=°'>Sidcrati„„ „f d .e Io ll„w i„B facts:
2. A very satisfactory  interest yield has been received from the investments.
T he re s^ t^ o f^ h ^ v e a r^ s  ODeratfomf redactio» even in comparison with the favorable experience of last year.
^  *d some day ^ co m e  an im ^ r M ^  to . CO" h r ™ tlie hope entertained at the organization of the"Cbmpany that
Shareholders0 a n d  P o ^ ' v h o ^ d e V s , n -t he financ,al development of W estern Canada, and it is believed that Shurelioiuers ana t'o i icy Holders alike  will have every reason to be proud of their Company.
' ■ ■ ' LY T T O N  W. SH A TFO RD , M .P .P ., P residen t.
ing
Now, lis te n  to  th is . I f  you chink 
th a t  a , ' r e a l  good ho n est h e a r ty  
laugh  w on’t  h u r l  you . see ’L ev i and 
M cGinnis R u n n in g  fo r Office,” n e x t 
T h u rs d a y . I t  Is un  u n u su il  com edy 
fe a tu re  In  tw o  p a r ts .  Levi is th e  
idol of th e  J e w s  a n d  M cGinnis o f th e  
Irish .- T h e y  bo th  ru n  to r  office, ih e y  
bo th  h a te  each  o th e r  and  decide to 
f ig h t i t  o u t  in  the  r in g . I t’s a th r i l ­
lin g  b a t t le —a ro y a l  b a t t le —and^ like 
th e  r e s t  o f th e  p ic tu re , fu ll of fun .
J .  M .  C R O F T
B o o tm a k er  and R ep airer
M aterial and W orkm anship 
: : of the Best : :
Bernard Aye. - - Kelowna^
T. A LLA N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R
Plans and Specifications 
- - - Prepared - - - 
P hone’86, Kelowna, B. C. P .O . Box 3
N e w  6 - r o o i n e d  H o u s e ,  
c l o s e  i n ,
$30. per month
GADDES-McTAVISH, Ltd. 
Phone 217 Leckie Block
Piano Recital
THE GREENHOUSES
Richter Street Between Presbyterian and English Churches
t i l  fLOWERS -  Violets -  Carnations
POT PLANTS -  and Sweet Peas
U TTO N 1  
E - E  D
Carters Tested Seeds in 10 cent packages ■
Phone 88 P A L M E R  R O G E R S O N  B ox 117
for pardon and. farm ore best 
for B.C.soil. See Catalogue for solid guarantee of purity and g e r m in a tio n  . 
Send now for Copy free 
Sutton & Sons.The Kind’s Soedmon
H o o d i n g  E n f £ l a n d
H e rb e r t  F r y e r ,  th e  ce leb ra ted  E n- 
liah p ia n is t, h a s  sco red  an  immenHe 
success o n  h is p re s e n t  A m erican to u t 
a n d  h as  fo u n d  i t  n ecessa ry  to  ex­
ten d  h is e n g a g e m e n ts  in  New York, 
T o ro n to  a n d  W innipeg. F o r  th is  
rea so n  th e  d a te  of h is  perfo rm ance 
in  K e lo w n a  h a s  been  changed  to  
T u esd ay , M arch  lO . M r. F r y e r  r e ­
ceived a v e ry  W arm a n d  e n th u s ia s ­
tic  rec e p tio n  In th is  c ity  on the  occa­
sion of h is  la s t  re c ita l , and  in a le t ­
te r  to  M a n a g e r  D uncan , ju s t  received, 
he sa y s  h e  is look ing  fo rw ard  to  h is 
com ing v is it  w ith  k e e n e s t p leasu re .
Will Produce “ Patieoce”
T he M usica l & 
have decided  t 
& S u lliv an  II 
w hich w as ’diir 
New Y ork
D ram atic - S ociety  
;pducc the G ilbert 
xa , "P a tience ,”  
i l p  revived In 
T he  s ta g e
A .  J .  W  o  o  d  w  3 r d
V i c t o r i a  Si V a n c o u v n r  
«I5  r o r t  S f  067 G ra rtv llie  St.
SOLE ACINTI PftR BRITIIH COLUMBIA
R e n e w  Y o u r  S u b s c r i p t i o n  t o  T h e  C o u r i e r  - $ 1 . 5 0  Y e a r .
m an a g e m e n t m .  ^ " i ^ J t h d  'h a n d s  of 
M r. Geo. C. B enM 'T O  tffla*7ilri D ru ry  
P ry c e  w ill t ra in  th '6 ’'e l£6T uO 'aii also  
conduct th e  o rc h e s tra , ■ ^
I t  Is Im possible fo r  tfio 
to  p e rso n a lly  so lic it. ldd(| 
th e  ch o ru s  w ork , b u t 
Inv ite  a ll th o se  wish!
In th e  p ro d u c tio n  to  ACte 
f u r th e r  no tice  th e  tlr/dO-it 
M onday, F eb . 2 3 ,  In 
T ra d e  roam , a t  e Igftt/i»V L , 
tu a l ly . R e h e a rsa l 
from  e ig h t  to  ten
C oncrete  T anks an d  Troughs 
N ever R ot o r Leak
m os  ^ p rac tica l tanks, w h e th e r fo r w a te r o r 
sew age, a re  bu ilt o f  co n cre te . T h e y  n e v e r  rust,
}^lt ° f  They n e v e r need n e w  hoops
paint. They last a lifetime and seldom require repairing, 
which make* them the cheapest tanks that canbe built.
Clean, Sanitary Watering Troughs
'a lly  
p a r t  
i t  bout-$  .ilrsal on
jrd  of 
punc- 
Hll be
are just as necessary as *he animals that drink from them. The 
armer s best interests are Being served when his stock is in­
sured a plentiful supply of clear, clean water from a trough 
that is permanent and sanitary.
W hat the Farmer can do with Concrete”  is the name of 
a handsome free book that tells all about concrete tanks, 
tvatcring troughs and other uses of concrete th?t will save 
every farmer many dollars. W rite for it to-day.
m m i
Farmer's Information Bureau 
Canada Cement Campany Limited 
532 Herald Building, Montreal
.CEMENT
m m
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P A hf?  t v w f t
I'tlfi KELOWNA COURIER AND OKANAGAN OROItARDTflT
T tlU ft& n A ? , iTEilUUUnY. 10, 1014.
T he National “Canada’’ Range
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Visit Our Furniture Dept.
The Stock is being made more complete every day; 
new goods coming all the time. Let us 'show you 
what we can do for you in furnishings for the home.
D algleish &  H arding
H ouse Furnishers and H ardw are
NOW OPEN
in Exhibition Building
Skating 2.30 to 5 p. ni.y and from 7.30 to 10 p. m.
Admission: Evening, 15 cts. Ladies free.
A fternoon, A dm ission Free to All.
Come with the crowd and enjoy yourself.
.P . S ta n d a rd  O a ts , 103-Ib 
”  f la t te d
■ran, 1 0 0 -lb . sk . ..... .
h o r ts , lOO-lb sk . ........ .....
barley, feed, lOO-lb sk ; ..
/"heat, No. 4, lOO-lb sk. .
fh e a t ,  No. 5, 100-lb  sk. ..
fh e a t , No. 6 , 103-lb  sk.
sk ., $1 .30 
1.45 
. 1.20 
. 1.30 
. 1.25 
. L.G5 
. 1.55 
. 1.45
O at & B arley  Cho-p—103-rlb sk ., $1.4<Y 
W h ea t & B arley  Chop, ” 1.45
" P u r i ty  F lo u r,” 98 -lb  sk . ... ... 3 .-5  
" P u r i ty ”  F lo u r, 49-lb  sk. ...... ... 1.70
"R obin  Hood” F lo u r, 98-lb  sk.... 8.25
"R obin  H ood” F lo u r, 49-lb  sk.... 1.65
L inseed Meal, 103 lb s  ...... ....... . 3.75
L inseed  M eal, 5 0  lb s, ...... ... . . .1 .9 0
re h a v e .se c u red  a  lim ited  q u a n ti ty  of “  M a rq u is”  w h ea t for. Seed, a lso  a  lim ­
ed q u a n ti ty  of “ A b u n d a n c e ”  oa ts . A s th e re  is only  a  lim ited  q u a n tity , 
O R D E R  E A R L Y . S a m p le s  m ay be seen a t  office, Room 1, W illi ts  Block.
H a y  d e livered  by th e  load , in the  c ity  o r on R u tla n d  Bench.
b a led  o r loose, $18.00 p e r ton,------ 7——
T E R M S : Clash O nly . A nd goods m ust be tak en  from  c a r  on a r r iv a l .  ,
B. C. GROWERS, Limited
P h o n e :  O f f ic e ,  3 0 6 W a r e h o u s e .  3 0 8
E, W. WILKINSON & COMPANY
Beal Estate
Specialists In Profitable Investment 
Fire and Life Insurance ■ Fruit Lands
O u r  representative is now in London, England. 
Send in your listings and get in touch with 
the English buyers.
OFFICE:
. Crowley Block, Room 1 
’Phone 21 P. O. Box 251
'PHONE 1S4 LAWRENCE AVE. P. O. BOX 19
J .  A .  B I G G E R
CONTRACTOR AND BUILDER
E s t i m a t e s  f u r n i s h e d  o n  a l l  k i n d s  o f  b u i l d i n g s .
.V .-
Residences and Modern Bungalows, a Specialty
Interior finishing, house painting and decorating by
contract.
I have a full line of interior decorations, consisting of the 
latest and most up-to-date wall hangings.
Call and inspect my stock of wall papers, and get my 
estimate on your spring painting and decorating.
City and Country Patronage Solicited j
City of Kelowna, By-Law 153
A BY-LAW Ifor r u l i n g  th e  sum  of 
$ 8 ,<XJU.OO lo r  the  purpose  ol ex- 
ii-ndluir th e  'E lec tric  L ig h t Byy- 
tem  of th e  C ity  of K elow na.
WJIHRUAB It him been fo in d  ne- 
ouHHiiry to ra ise  su ffic ien t uio«uy toi 
the  purpose of e x te iid lu g  the  E lec tric  
L ig h t System  of tun C ity of K e- 
lovvuu ,
,AND W HEREAS It la neccm iuy  Tor 
th e  Hold purpose to  ra ise  by w ay of 
loun upon the  c red it o l th e  uaui 
C'lty th e  turn of E ,g iu  T h o u san d  Dol­
la rs , payable on  the  T e n th  Day ot 
M arch , A,D. 1939. b e a rin g  in te re s t  in 
the  m eantim e,, p a y a b le  liu ll-y e a r ly , u\ 
m e ra te  of si*. (3; p e r  cen t. p e r  an- 
nuui, the p rin c ip a l oi ouou loan  when 
ra ised  to be ap p b eu  te r  the  pai^aise 
uforeualdl ,
A n d  V)1 1 E|REAS u'oi th e  p.vym ont 
o l th e  u.ud p rin c ip a l unJi In te res t 
i t  la Jiecoaaary to  ra ise  th e  Huiu of 
$6712.1)0 In each  a n d , e v e ry  y e a r ;
AMO .WlliWAOhiAiS, thi. vvnole r a te a ­
ble lan d  or i.nproveinon.M  o r  re a l p ro ­
p e r ty  of th e  C ky  of K elow na, un­
co rd ing  U> th e  hibit rev ised  ussess- 
jueiit roil, la $1,01,<1,930.03;
AND VVu Eu<Ea B the a m o u n t of the 
e x is tin g  d eb en tu re  deUL of th e  auld 
C ity  la $1195,000.00;
MOW THEilt EFU K E, the  M ayor and 
Council of the  C ity  of K elow na, In 
open m eeting, e n ac t ua fo llow s:
1 — I t  ahull be  law fu l fo r th e  M ay­
o r an d  Council of the  C ity of 
K elow na, to  ra ise  oy w ay  of lorn, 
from  any p e rs o n  or p e rso n s , body 
o r  bodies c o rp o ra te , who m ay  ue w ill­
in g  to  advance tu e  sam e upon  the 
c re d it  or th e  sa id  C ity , by, w ay of 
th e  deben tu res  h e re in a f te r  m en tio n ­
ed, a sum of m oney n o t exceeding 
In th e  whole th e  sum  of E ig h t 'i'nou- 
suud  Dollars, a n d  to  cause a ll such 
.sums so ra ise d  an d  received  to ba 
pa id  in to  th e  h a n d s  of the T re a a u i-  
e r  of the sa id  C ity  fo r  th e  purpose 
a n d  w ith ,tin  o b jec ts  h e ie lu b tfo rc  r e ­
cited .
2 — I t  shall be law fu l fo r th e  said 
M ay o r to cause  an y  n u m b er o t  tue  
sa id  deben tu res  to  ue m ade fo r  the 
sum  of One T h o u sa n d  D ollars, bear­
in g  In terea t a t  the  r a te  of s ix  ( 6 ) 
p e r  cen t, p e r  an n u m , n o t exceeding 
In th e  whole th e  sum  of E i r h t  T hou­
san d  Dollars, a n d  a il such  d e b e n tu res  
sh a ll  be sealed w ith  th e  Beal of the 
C ity  of K elow na, s igned  by th e  M ay­
o r  an d  coun tersigned  oy  th e  T reasr 
u re r  o f the' sa id  C ity .
3 .—T he sa id  d e b e n tu re s  sh a ll  bear 
d a te  th e  'T e n th  d ay  of M itc h j A.D. 
1914, and s h a ll  he p a y a b le  in  tw en ­
ty -f iv e  (2 £>) y e a rs  from  th e  d a te  
h e re in a fte r  n am ed  fo r th is  B y-L aw  
to  ta,ke effect, a t  th e  B an k  of M on­
tre a l ,  in  th e  C ity  of K elow na.
4 —T he sa id  d e b e n tu re s  sh a ll  have 
coupons a tta c h e d  fo r th e  p a y m e n t of 
In te re s t  alt The r a te  of S ix  (d) Per 
cen t; p e r an n u m  on th e  a m o u n t of 
th e  sa id  d e b e n tu re s , a n !  such  in te r ­
e s t  sh a ll be payab le , h a lf -y e a r ly  on 
th e  T en th  d a y  of M arch  a n d  Sep­
te m b e r  in each  an d  e v e ry  y e a r , and 
th e  s ig n a tu re s  to  such  coupons m ay 
be e ith e r  s ta m p e d , w r i t te n , p rin ted  
o r  lith o g rap h ed .
5. A rate on th e  d o lla r  sh a ll.b e  lev­
ied , an d  sha ll be ra ised  a n n u a lly , in 
ad d itio n  to a l l  o th e r  ra te s , on  thc- 
ra te a b le  lan d s  o r  Im provem en ts  or 
re a l  p ro p e rty  pf. th e  said  C ity , su ffi­
c ien t to  p a y  in te r e s t  on th e  d eb t 
h e re b y  crea ted , d u r in g  th e  cu rren cy  
o f  th e  said d e b e n tu re s , an d  to  p ro ­
vide fo r  the  p a y m e n t of such  debt 
w hen  due.
0 —T he sum  of $480 .00  sh a ll be 
ra ise d  and lev ied  a n n u a lly  b y  a ra te  
bn a ll  the r a te a b le  lan d s  o r im prove­
m en ts  or r e a l  p ro p e r ty  In th e  C ity 
o f K elow na, in  ad d itio n  t o  a ll  o th e r  
r a te s , \ fo r  th e  purpose o f p a y in g  the 
in te re s t\o n  to e  said  d e b en tu res .
7. The s u m ' of $192 .10  sh a ll be 
ra ised  and lev ied  a n n u a lly  b y  a ra te  
on a ll the ra te a b le  la n d 1! o r Im prove­
m en ts  or real- p ro p e r ty  In th e  C ity 
of Kelowna, In  ad d itio n  to  a ll o th e r  
ra te s , for th e  p a y m e n t of the  debt 
h e re b y  c rea ted  w hen  due.
8 . —I t  shall be law fu l fo r th e  City 
of Kelowna from  tim e to  tim e  to  re ­
p u rch ase  a n y  of th e  said  d e b e n tu res  
a t  such  price o r  p rices as m ay  6 e 
m u tu a lly  a g re e d  upon, an d  a ll such 
deben tu res so rep u rc h a se d  sha ll 
fo rth w ith  bo cancelled  and  no reissue 
of a n y  such d e b e n tu re  o r d eb en tu res  
sh a ll  be made in  consequence of such 
repurchase .
9 —This B y -L a w  sh a ll, before  th e  
f in a l passage th e reo f, rece ive  th e  as­
s e n t of the e 'e c to rs  of th e  C ity  of 
K elow na in  th e  m an n e r p rov ided  for 
in  th e  M unicipal A ct, 1911, and  a- 
m cnd lng  Acts.
10. —This B y -L a w  sh a ll come Into  
force and ta k e  e ffec t on th e  Tench 
d a y  of M arch, 1914.
11. —This B y -law  m ay  be c ited  fo r 
a ll  purposes a s  the  C ity  of Kelowna. 
E le c tric  L ig h t S y s tem  E x ten sio n  B y -  
L aw , 1914..
R ead a f i r s t  tim e  b y  th e  M unicipal 
Council tills 7 th  day  of F e b ru a ry , 
1914.
R ead  a second tim e by  th i  M unicipal 
Council tills 1 3 th  d a y  of F e b ru a ry , 
1914.
R ead a th i r d  tim e by  che M unicipal 
Council tills 1 3 th  day of F e b ru a ry , 
1914.
Received th e  a s se n t of th e  e lec to rs
of th e  OlLy -of K elow ua th is , ...........
day  of ............... .............  ,191....
Reconsidered, vtilS61|Aed a oh  fina lly  
passed  by ‘ C ouncil ,jl
th e  C ity  o i f .......... day
° £ ......M ayor
....................  t-icrn.
STILE th a t  th e  above Is a 
' i f  th e  proposed  B y-Law  
vote o t  th e  M unlcl- 
ta k e n  a t  th e  Council 
elow na, on VVedn^sday. 
Mrfy of M irc h , L914, be- 
of 9.03 a.m . aifd
O. II. DUNN,
^ © 4  P“ »  «a«rk.
‘fe -  %VTl %£', f  vr * ' <?»
Mortgage Sale
U nder an d  by v irtu u  of tty,* l>i»‘V- 
e rs  co n ta ined  m  a c e r ta in  vndeiuuro  
of M ortgoige, w hich  w ld  ou produced  
u t th e  tim e of sale, th e re  will be o f­
fe red  fo r Male by P u b lic  A uction on 
S a tu rd a y , T w c n ty -E lru t  Day of 
M arch , A.D. 1914, u t th e  hour of 10 
o 'clock In th e  fo renoon , u t the  oK.oen 
of M ESSRS. H EiV El'SO N  cc MAM- 
’i L E ,  L IM IT E D , K elow na, U.C., b y  
II. U. M. VVllsoa, .A u c tio n ee r,, th e  lo .-  
low lng  p ro p e r ty , nam ely  ;
T h a t  p a r t  of S ecilon  Six, In 
T ow nsh ip  tw e n ty -s ix , h av in g  thu  
fo llow ing  boundaries C om m enc­
in g  u t a point s ix ty  lin k s  w est of 
th e  so u th -w e s t co rn e r of SeeLlon 
E ig h t in  said  T o w n sh ip  tw e n ty -s ix  ; 
thence  so u th  6 6  dega. 1 0  m ius.w est 
(m agnetic ) seven cha in s  und n lne- 
ty -flvo  lin k s  ; tnence  so u th  2 2  dega. 
4 0  inlns. West (in u g u e tL ) live chulnA 
und  six lin k s ', thetice so u th  55 dogs. 
50  m ins.w est (liiugnetic) live chains 
an d  s ix 'l in k s  ; , thence  so u th  40 dogs. 
,24 m ins. w est (m vgneU c) e leven  
cha in s a n d  se v en ty  l in k s ;  thence  
n o r th  6 0 .dogs. dO m lns. oust (uiug> 
netic) tw e n ty -e ig h t  chulns und 
tw e n ty -fo u r  J in k s ; thence n o r th  
2 5  degs. .'5  m ins, w est '.(m agnetic; 
n ine chulns u«d  five  lin k s  to  th e  
/point of com m encem ent, und co n ­
ta in in g  f if te e n  (15) ueres, more or 
less.
T E R M S .— T w e n ty  (20) pe r cen t, of 
th e  p u rch ase  m oney  to  be paid dow n 
u t tim e of sa le , ba lance  to  'JJ paid 
w ith in  th i r ty  («<» duys.
F o r  f u r th e r  p a r t ic u la r s  and condi­
tions of sa le , ap p ly  to  M essrs. B u rn e  
& T em ple , S olic itors, K elow na, B.o.
D ated  u t K elow na, th is  S ev e n te e n th  
Day of E’e b ru a rv , A.D. 1914. 30-5
Sheriffs Sale
T h e  O k an ag an  L u m b er Co , L td .
T h e  O k an ag an  L u m b er Co., L id. 
D alg leish  & H ard ing ,
H opps & D uker, L td .,
K elow na S aw m ill Co., 'L td .,'
' ' . ' V S .
B r itish  N o rth  A m erica  Tobacco 
C om pany, L im ited .
U n d er an d  b y  v ir tu e  of W rits  p f 
E xecu tions issued o u t o f th e  Suprem e 
C ourt and  th e  C ounty  C o u rt of Yale. 
In th e  above e n ti t le d  ac tio n  fo r th e  
sum  of $ 8 -, 179.43 besides S h e r if f ’s 
fees and  o th e r  lega l expanses, an d  to 
me d ire c te d  and  delivered , I have 
•duly levied upon th e  fo llow ing  p ro ­
p e r ty ,  to  w it :
L ive  S tock , F a rm  Im p lem en ts , W a­
gons, etc .,
S to ck  In T ra d e , e tc .
.Notice Is th e re fo re  g iv en  th a t  ori 
M onday, t h i  2nd  day  of M arch , 1914. 
a t  th e  h o u r  of 2  o ’c lock  p.m ., oi 
sa id  d ay  a t  T he  M ission R anch , K e­
low na, I w ill se ll by pub lic  auction  
th e  above described  p ro p e r ty , o r  so 
m uch th e ie o t  as w ill ^sfitHsfy claim  
and costs. ^
D ated  th is  lS th  d a y  of F e b ru a ry , 
1914.
WENTWiOOjD F . WOOD,
S h eriff, Y a ’.e t o u i i ’y 
P e r  Sam uel A. f l. i3rew, 
D e p u ty  S h e r if f  Yajr*. Councy
T E R M S CASH. 30-2
O kanagan  Misslon-
Kelowna Stage
M r. L . B. S IM E O N  begs to inform  
the p u b lic  th a t  he lia s  tak e n  over the  
above s ta g e , w hich  w ill in  fu tu re  be 
ru n  by
Automobile, Daily
T IM E T A B L E
L eave O k a n a g a n  M ission , TO a . m. 
sh a rp .
D ept, from  B u rb a n k  G a ra g e , K elow na, 
3 p. m. s h a rp .
Want Adits.
R A T E S :
First Insertion :! 2 Cents per
word ; minimum charge, 25 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
per word; minimum charge. 
15 cents.
In  e s tim a tin g  the  cost ot an  a d v e r­
tisem en t, sub jec t to the  m inim um  
c h a rg e  a s  stilled , above, eacli in i t ia l ,  
a b b rev ia tio n  or g roup  of lig tires coun ts 
a s  one w ord .
If so d e s ire d , a d v e rtise rs  m ay have 
rep lies  a d d re sse d  to a  box num ber, 
c a re  of th e  “  C o u r ie r ,’’ and  fo rw ard ed  
to th e ir  p i ivate  a d d re ss . For th in  s e r ­
vice, a d d  19 cen ts  to cover postage.
No re sp o n s ib ility  accepted for co r­
rec tness of..telephoned ad v ertisem en ts .
, P lease do not ask^ for_crcdit, a s  the
trouble a n d' expense of bookiiig siniUl 
udvertisem ents is inorc tiian, they  are 
w o rtl/ to  the  publisher.
rOR SALI
OAT HAY for Hale, $,11.03 p e r  to n  
in  s ta c k .—L. A., l la y m a n . 30-1
FOR B A LE—.lersey  Cow. fresh , and  
h e ife r  calf. — W ; J . P o te rm u n ,
B envoulln . 30-2
FO R B A LE—Tlm O thy I la y  and  O at 
H ay , In good c o n d it io n —A. W.
Cooke, Benvoulln.- P . O. Box 603.
29-4
,FOR S A L E i—Adam s w aggon In good 
cond ition .— C h arles  L u tle r , Pcn-
dozl Bi., beyond H osp ita l. 30-2
FOR S A L E —Child’s collapsible d e ll’s 
b u g g y , w ith  h o o d , q u ite  uev», 
s tro n g ly  m ade, an d  ru b b e r  ty re d  
w heels.—F ra s e r , C ourier Office.
FO R S A L E —A q u a n ti ty  ot x im o thy , 
^also o a t  h a y ;  m ixed J r y  pine 
and  f i r  f irew o o d ; S p iU e n b e rg  ap ­
p les.—A pply, H. B. B u rtch , « r  E . 
M arven , H a r r ls s ’ R anch . 24-tfl
HAY FO R  SA L E , $18  p a r ton  in 
aback. Of A. P eaae , C reekside.
lO-tlf.
FOR B A L E —One l e t te r  - copying  
presH ; new  from  . fa c to ry .—Ap­
ply, C u sto m s Office. 4 8 -tf .
FOR S A L E —20  ac res  f lrs t-o la ss  f ru i t  
and  h ay  land , 6  m iles fro m  K el­
ow na on V e rn jn  R o a d ; also 7 -room  
house- a n d  tw o  fine  b u ild ing  ly ts  on 
W ilson A v e .; a ll a t  very  a tt r a c t iv e  
‘figu res. E n q u ire , - F . S. C oates, 
L akev iew  H o te l. ,40-tf.
S in g le  F a r e ,  5 0 c ;  R e t u r n .  7 5 c  
S p e c ia l  T r i p s  b y  a r r a n g e m e n t .
Sole Local Agent fo r FORD MOTOR CO.
30-tf.
B u y  Y o\jr  
S u it
B e f o r e  P r i c e s  
R . i s e
We are all expecting- bet­
ter times shortly—they may 
be nearer than we think— 
then prices return to normal. 
M eantim e m oney is  h a rd  to g e t 
hold  of, so I ’ll h e lp  you buy  y o u r 
s u it  by  m ak in g  the  p ric e s  a s  
low a s  possib le . Y ou can  have a
$12.50 S u it for $ 9.50 : ‘
14.00 S u it for 10.00
18.50 S u it for 13.50
23.00 S u it for 15 .00 '
In  a d d itio n  to th ese  I w ill s ti l l  
give 20% O F F  A N Y  STJI I* not 
sp e c ia lly  m ark ed  dow n, an d  r e ­
m em ber th e re  a re  no old o r shop  
w orn goods in the w hole lot.
H . F. Hicks
Pioneer Cash Store 
W I L L I T S  B L O C K
GOOD FIR. PO STS F o r  S ale—Apply, 
C a th c r . ’Phone B4 3 9 tf
H A Y  F O R  S A L E —$18 and  $16 per 
ton in  s tuck . A pp ly  to W . D 
H obson, O k a n a g a n  M ission . . 3-tf
EMPLOYMENT WANTED
JA P A N E 3 E  BOY w a n ts  s itu a tio n , 
house w ork , cooking o r  ?n y  k ind 
w o rk ; T am ak l, « o . Courier. 30-1
WANTED—Miscellaneous
W ANTED TO R E N T , tw o, th re e  o r 
five room  house, w ith  l ig h t  and 
w a te r .—R ep ly  to  R „ ca re  of C ourier.
W A N TED —Good g e n e ra l s e rv a n t, a- 
ble to  cook. — A pply, M rs. M it^ 
chcll. 2V-3
W ANTED IM M ED IA TELY , Y oung 
M en w ish in g  to  s t a r t  p ro fitab le  
business.—A pply, M acK enzie B ros., 
New W e stm in s te r . 28-3
Graustark
You should read the 
book as you will not 
be able to see the 
play, the Company 
having cancelled 
t h e i r  engagement. 
We also have
Beverly of
Graustark
Truxton Ki
both stories pf the saine 
setting; and hundreds of 
other titles of the best fic­
tion at
75c a Copy
P. B. Willits & Co.
Druggists & Stationers
=  OPTOMETR.IST
W A N TED —C ity  L o t, aDout $ 2 5 0 : 
m u s t be snap  fo r  c a sh .—F u ll p a r ­
t ic u la rs  fn  f i r s t  l e t te r .—Box 43, Cou- 
r lc r . 27-4
W A N TED—M an an d  wife fo r ran c h  
in  A p r i l ; m a n 'to  m ilk, team  and 
g en e ra l w o rk ; wife as cook-house^ 
k eep er.—A pply, M. P . W illiam s, A l- 
v asto n  P . O.. B.C. SO-tfl
LOST AND FOUND
L O ST —T w o -y ear-o ld  bay  d r a f t  filly , 
b laze  on face , b ran d ed  M P (com-t 
bined) on  le f t  shou lder. S u itab le  re ­
w ard .—M. P . W illiam s, A lvaston P.O.
30-tf
SP1 R ELLA  CORSETS
In c lu d in g  w a is ts  fo r  ch ild ren , fro m  
1  to  14 ycara .
M rs. J .  H . Daviea wUl bo a t  M rs, 
M ath ie ’a, over D avies & • M a th ie ’s, 
Pendozi S t., (phone 196) betw een  
tihe houxs of 1 .30  a n d  0 p.m . S a tu r ­
day o f each  w eek to  m eet ladles w ish­
ing to o rd e r  co rse ts. P . O. Box 626, 
K elow na.
N O TIC E
H av ing  p u rch ased  th e  business ot 
th e  V ancouver Cafe, ca rried  on by  
W ong W jug, we h e re b y  Vglve notice 
th a t  we, the  undersigned , w ill no t 
be responsib le  fo r a n y  accoun ts  In­
c u rre d  by  the  said  W ong W ing, to 
whom we w ill m ake fin a l p a y m e n t, 
on Feb . 25.
WONG TOY
ANG SING. 30-H
o  d o
We make a specialty of 
Scientific. Sight Testing 
and Artistic Frame F it­
ting. Correctly tested 
eyes are only half looked 
after if the lenses are im­
properly fitted. Consult- 
our Optometrist today. 
He has had fifteen years 
experience, and can give 
you every satisfaction.
Jew e le r  ( S i  Optician 
K elowna.
Cherrywood
Dairy
Fresh Milk 
and Cream
supplied daily to any.
..  part of the city . .
’Phone your orders to
- A 12 -
ALBERT wmrriN
Practical Builder & Contractor
25 Y ears’ E xperience. P la n s ,  Speci­
fications and E stim ates P re p a re d . 
Jobb ing  W o rk  in Carpentry, Brick­
lay ing  and M astering. Furniture Re­
paired and F rench  Polished. New 
Joinery M ade to  Order.
I  am  a lso  b u ild in g  a  tw o-m anual 
p ip e  o rg a n , w ith  pneum atic  action 
p e d a l k ey b o a rd . F ron t p ipes (a llv. 
sp e a k in g )  an d  c a se  can  be m ade tcf 
a n y  d es ig n . T h is  o rg an , w hen com- 
plctcd,^wjXl be c a p a b le  of lead ing  
u p w a rd s  of 600 voices, an d  is for 
sa le .
LAKE VIEW S IB -  DIVISION
(Near Bankhead)
P. 0. Box 626
29-4
SUBSCRIBE FOR THE COURIER
)Tm jiusiuY, ira,imtunY 10, 1014 . THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCttAltDlST 11 j^ AOfe Elvi!
B a n k h e a d  O r c h a r d  G o . ,  L t d .
PH O N E S
UNITED GROWERS
Hold Tltoir Second Annual Meeting
Local and Personal News
I P ' p '  Send your orders in early for ice to be 
delivered and packed in your ice-house. 
Farmers in the country may obtain ice ready cut on 
the pond. ,
. It will cost you ten times more to have ice deliv­
ered in the summer, so, if you have not already £ot an 
ice-house, consider if it would not be an economy to 
build one.
Dry fire wood for sale in six-rick 
JL I l O  ▼ ▼ tJ U U  lots at $2.50 a rick, for cash only;
~  JP f^savYIr Next month we can supplyO a L U l l  I I O lI I l  home cured, home smoked
bacon and hams from .jarrain fed pigs of our own growing.
A n n l n c  Yellow Newtown and Spitzenberg culls at
$1.25 a box.
1 » •
Gats’ wheats rye ground while you wait. 
”  I I I  t l l l l  l g  Get this done and save 25 per cent on
your feed bill.
UpAirxl We still have room for a feww  i n t e r  Je e e d  llead of horses.
21-4
T h e  re g u la r  m o n th ly  m ee tin g  ot
. . .  . th e  H oard  of T ra d e  h a s  been  post-
r h e  second a n n u a  m e e tin g  of he d ^  T u o ad ay  Fo |,,. 21.
sh a re h o ld e rs  o t th e  O x a n a g a n  U nited ’ T
G row ers w as held  on M jjid ay  even- M r. T hom as L aw son  cam e up  from  
Ini}? a t  V ernon. Vlotorlu on T u e sd a y  to r  « row days*
M any  Im p o r ta n t m a t t  e ra  w ere d ls- | sta |y  In tow n , 
ouaaed. n u t th e  le a s t ue ing  th e  <iu«s 
tlou  of red u c tio n  In h a n d lin g  ch arg es . I T hu Ladled H osp ita l Aid w ill hold 
W hile th e  charged  to r  .a p p le t  c rab  th e ir  r e g u la r  m e e tin g  n ex t M onday, 
app les a n d  p e a rs  w ill rem uin  mi- F eb . 23, In the  H oard of T ra d e  bulld- 
chaniged, th e  b u n d lin g  charged  on so ft ling, alt It p. in.—Com. 
f ru i ts  a n d  v eg e tab les  In o rated  will _ . . . .
(be ou t 5l> p e r cen t. v e g e tab le s  in  ^ l"' A crenncr le f t  ou S a tu rd a y  
b u lk  by  th e  ton  W ill Ue ou t from  fo r L »ndoi\ E n g l a n d ,  and m ay  m ake 
$^ .00  to  7B cen ts , u^d nay  from  p ro lo n g ed  s ta y  before r e tu r n in g  to
to 75  c e n ts . ' ^ - lo w n a
I t  w as s ta te d  th e re  w ould hit a r e - i  M r. H ursdboll M c L e a n , who has 
fund  of $ 2 0 ,2n|8 to  gxuxwex's un la s t been on  u tw o ' m o u th s ’ v isit here 
seuBon’s h a n d lin g  c h a rg e s . from  th e  C oast, re tu rn e d  to  Vuu-
T ho E x ecu tiv e  B o a rd  xxas been In- couver on M onday  la s t, accom panied 
c reased  to  fo u r  t;y tn c  ad d itio n  o t, u U ,y  Connie K n ig h t 
m uu from  th e  s o u th  en d  o f the  val­
ley  to  look u f te r  ui»ft f r u i t  m a rk e t­
ing . ; i
Full Line of Poultry Feed
Alfalfa Meal
Iieef Scrap
Bone
Barley
Bran
Charcoal
Corn—whole arid cracked
Chops
Grit
Oyster Shell
Shorts
Wheat
K e l o w n a  G r o w e r s ’ E x c h a n g e
Telephone 29
th e  in te r e s ts  of h is p rin c ip a ls , S t i r l ­
in g  & ‘P itc a irn , L td ,
P la y g o e rs  wifi jrt\g rtt to  U s m  
th a t ,  th e  c e le b ra te d  , ro m a n tic  p lay , 
"G ru u s tu rk ,” w l.l n o t  be p rese n ted
M r. und  M rs. G. A. Chlok le f t  on 
M onday fo r  A u s tra lia , w here  Mt 
F o r th e  fu tu re , ' pools w ill.b e . ru iiJ 'p M o ^  . w ill wpend u_ ,s h o r t  U nie^ lii
on s h o r te r  periods, p ru b a b .y  UO duys. ‘ ‘ ‘ ~ ......... .................
in  Borne cases d lsu io t instead of val­
ley, pools will be adopted, All lru it 
will be, however, ou S trulght valley
p o o ls .. A po licy  w ill bo A dop ted  of __ __
m ak in g  advance  'P ay m en ts  to  g ro w - I j,er(i l | 1< com pany  fin d in g  It fm 
e ra  b e lo re  th e  pools hav e  boon uc- possible to  fu lf il  th e  d a te  o w in g  lo  
tu a l ly  closed. .  o th e r  p re ss in g  e n g ag em en ts
C ertu ln  a m e n d m en ts  to  the  fo rm  o f I 
c o n tru c t p roposed  jby th e  K elow na T he  a n n iv e rsa ry  serv ices of the  
E xohunge  w ere re fe r re d  to th e  soil- B u p tls t C hurch  w ere  held  ou tiunduy , 
c lto r  an d  um euded c o n tra c ts  w ill be w hen R ev. ,C. A. B r i t te n , of P en tlc -  
d ru w n  up on  th e  lines su g g e s te d . ton, p reach ed  th o  serm ons m orn ing  
Crop lo u m  i.wlll be  m ade to ^ ro w -  and  even ing . T h e  cho ir ren d ered  
e rs . T h is  is a p la n  to  udvunoe xxion-| se lections a p p ro p ria te  to the occasion.
ey to u, g ro w e r  who is sho rt, o l cash. 
T h e  p la n  (.will be fo r  him  to go to M r. C. G. B uck , M an ag in g  D irec to r
h is local exchange , g ive  uu  e s tim a te  t4ie K d o w n .i G arage  M achine
1 W orks Co., L td ., le f t  y e s te rd a yof w h a t h is  crop  wui. be, an d , u f te r  
c o n tra c t in g  to  well th ro u g h  th e  E x 
change, upon  his Crop S ta tem en ts . Pc- 
lu g  verified , th e  loan  w ill bc,  ^advanc­
ed by th e  C en tra l.
T h e  fo llow ing  d ire c to rs  w ere e lec t­
ed fo r ithla y e a r :  K e lo w n a—M r. J .
E . Heckle a n d  D r. W .W . J o n e s ;  A rm ­
s tro n g  — M r. it. Wood an d  M r. A.
m o rn in g  on a business tr ip  to  e a s t­
e rn  p o in ts , Includ ing  M o n tre a l and 
New Y ork, w hich will e x te n d  over 
sev era l w eeks.
Tho V alen tine  13upper,' h e ld  on 
S a tu rd a y  ev en in g  in  K a v u ie r’s Sm all 
H ull by  th e  L ad les Aid of th e  B ap­
t is t  C hurch , w as a decided suocess.
Kelowna Land & Orchard Co., Ltd.
The Nursery Stock for Spring Planting
One year budded on imported French seedlings, three 
3 ear roots.
. Apples
Nevytown Pippin Delicious Spitzenberg
vVtMthy Macintosh Jonathan
KingJDavid ' Grimes Golden Winesap
Northern Spy and other varieties.
/
Flemish. Beauty Du Comice
Bradshaw
Olivet
Cra^b A pples 
P ea rs
Bartlett
P lu m s
Italian Prunes
C herries
English Morello
Our stock has won its own reputation. Price list 
on application. Orders for Spring planting should 
be in before January 31st, 1914. \
Offices: BELGO-CANADIAN BUILDING 
t.-O . B ox 274 Phone No. 5.
h o w le r ,  S alm on  A rm —M r. vV. J .W in  an<j' q u ite  u n u m b er of th e  m em bers 
co x ; S u m m crlan d , M r. G. J .  L .W hite ;, ©f th e  c h u rc h  an d  sy m p a th ise rs  aval. 
P e a c h lu n d —M r, 'ih o iu a s  P o w e ll;  E n - e(j them se lves  of t h i  o p p o r tu n ity  to  
d e rb y  M r. C. W. L i t t l e ;  I^exitlctoxi en joy  ah  ex ce llen t re p a s t .
M r. A. 'H u n t le y ;  V ernon, M r. S.
B . C ossltt an d  M r. T . V. V erhaegen . |. JRev. J o h n  M a rsh a ll, of O k an ag an
College, S u m m crlan d , w ill p rea c h  in 
th e  B a p t is t  C hurch , n e x t S un d ay , 
bo th  m o rn in g  an d  even ing , T h e  p as­
to r, Rev. D. J .  W elsh, Will be ab sen t 
All a d u lt  m entber3  o f th e  coag re - I a t  E n d e rb y  t h a t  d ay . c o n d u c d n g a n -  
g a tio n  o f S. M ichael a n d  All A ngels’ n iv e rsa ry  serv ices a t  th e  church  
C hurch  a re  u rg e n t ly  r e q u e s te d  to  a t  | th e re .—Com.
Church of England Announcements
te n d  a specia l m e e tin g  to  be held 
In th e  C h d rc h  on T n u rs d a y  evening, 
BGth- In s t., a t  e ig h t o’cioca, Im p o r t­
a n t  a n d  u rg e n t  m a t te r s  concern ing  
th e  a f fa ir s  of the' C h areh  In wlncn 
a ll shou ld  be in te re s te d  wLU be d is­
cussed.
CHURCH O F  ENGLAND. M orn ing  
Serv ice w ill be he ld  in th e  E a s t  K e-
T he  a d d ress  on  "Hom e N ursing ,” 
g iven  by  M iss F o r te  re c e n tly  before 
the  W. C. T . U., p roved  vary  In s tru c ­
tive  an d  a  v e ry  g re a t  p leasu re , fo r 
w hich she received  t h e . h e a r ty  ap­
p lause of a ll those  p re se n t. Wo hopa 
we m ay  have th e  p riv ilege  o f h ea r­
in g  M iss F o r te  a g a in .—Com.
M r. a n d  M rs. T . : S. R u ffe ll a rr iv ed
T h e  Phonograph  w ith  th e  new  voice
T h i s ,  w o n d e r f u l  E d i s o n  a c h i e v e m e n t  i s  m o r e  
t h a n  a n  a m u s e m e n t  p h o n o g r a p h .  I t  i s  a  b e a u ­
t i f u l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t - b e a u t i f u l  i n  t o n e  a n d  
b e a u t i f u l  i n  d e s i g n .  I t  r e p r e s e n t s  y e a r s  o f  s t u d y  
a n d  e x p e r i m e n t  i n  s o u n d  r e p r o d u c i n g  a n d  m u ­
s i c a l  a c o u s t i c s .  J  " ' T
T h e  S p e c ia l  R ep roducer, w ith  its d ia ­
m ond point; has given th e  instrument a  new  
voice— tones of marvelous dep th  and  mel­
low  sw eetness.__ :L_.
T h e  records are  of a  m aterial heretofore 
unknow n to  record  making. Y ears of playing 
will not affect their perfect playing qualities.
A ll E d ison  Discs are of the cabinet (ho rn ­
less) type, m ade of rare w oods along graceful 
lines. H e a r  this new  Edison. C om pare  it 
w ith  a n y  others you have ^eard . I t is a  d e ­
c ided  advancem ent in musical reproduction.
------------"""If
I f
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TRACK HARK
Ed!.on
DI.c Phonograph 
Mahogany cabinet,gold-pUted metal part*. Fitted with auto­
matic record feed, powerful 
•prion motor with worm gear, diamond-point reproducer and 
automatic (tup.( X G d t A O I L m
A  complete line o( Edison Phonograph* and Record* will be found at
CRAW FORD & CO.
lown": Sclioo l-hbasc ofi S u n d a y  nex t, from  V ancouver oh  SsLU iday, to  take  
riUnd, a t  11 o’clock. Serv ice  w ill br» up residence  in  K elow na, M r. R uf- 
he ld  on  th e  a f te rn o o n  o t  th e  sam e fell, vvho h as  w ide business an d  jo u r- 
day1- in  R u tla n d  old school, a t  th ree  n a lis tic  experience , h av in g  accepreii a 
o’clock. | position  on  th e  e d ito r ia l a n d  business
s ta f f  of th e  "C ourier.”
T H E  CH AN CEL G U ILD will hold 
a D affod il T e a  a t  M rs. L lb y d rlo u e s  
residence , on  (S a tu rday  a fte rn o o n  
n e x t, fro m  3 .3 0  to  G o ’clock . A good 
p ro g ra m m e  of vocal an d  in s tru m e n ta l  
m usic by  loca l t a le n t  h a s  been p re ­
pared ; Come a n d  g ive th e  Guild 
y o u r  h e a r ty  s u p p o rt . T e a , 25c,
: Com.
SQUADRON ORDERS
“ 0” Squadron, 30tii Regiment, B.C. Horse
K elow na, B.C. 
O rd ers  b y  A c tin g  O. C 
FA R A D E S—D rill and, L e c tu re  on 
"O u tp o sts”  in  te m p o r a r y 1 d r ill  ha ll, 
old p u b lic  school, R ic h te r  S t., K e ­
low na, on  T u e sd a y  ev en in g  n e x t, a t  
8> p.m .
D R E SS—M arch in g  o rd e r  w ith  rifles  
E N L IS T M E N T —T h e  fo llow ing  m en, 
h a v in g  been d u ly  a t te s te d ,  a re  taken  
on th e  s t r e n g th  o f the  S q u ad ro n  — 
M iles H a y ,M a r t in d a le , S ig n a l le r .  E d ­
w a rd  B a t t ,  -William' A nderson .
SIG N A LLIN G —A S ig n a llin g  Cl>ss is 
be ing  com m enced u n d e r  th e  charge  
of M iles H a y  M a rtin d a le , qualified  
s ig n a lle r . M en  w illin g  to  ta k e  up 
s ig n a llin g  w ill g ive in th o u  nam es 
to  S e rg t.  P e te r s .  T h e  c lass  will com­
m ence on T u e sd a y  e v e n in g  n e x t, a t 
8  p .m ., ini th e  te m p o ra ry  d r ill  h a ll.
R E C R U IT S —M en . w ish in g  to jo in  
th e  sq u a d ro n  w ill g ive in  th e n  uam.ea 
to S e rg t. P e te rs , S e rg t. B lackw ood. 
S e rg t. H e a th e r  o r S e rg t. B en n e tt, and 
th e y  w ill be en ro lled  b y  th e  A cting  
O. C. a t  a n y  of th e  T u e sd a y  even ing  
p a rad es .
ANTHO NY T E M P L E .
C ap ta in ,
. 3 0 tb  R eg t., B.C. H orse.
As S u n d ay , F e b . 22, h i s  been  set 
a p a r t  as  'th e  U niversal Day of P r a y ­
e r  fo r S tu d e n ts  b y  th e  VVorld’s S tu ­
d e n ts ’. C h ris tian  F e d e ra tio n , th e  p as­
to r  of th e  M ethodise C hurch  will 
sp eak  in  th e  m o rn in g  on "T h e  M in is­
t r y  as a P ro fe ss io n .” H is  even ing  
them e w ill toe,“ Does D eath  E n d  All#” 
—Com.
I t  w ill toe lea rn ed  w ith  r e g r e t  th a t  
i t  has been  found  necessa ry  to  am ­
p u ta te  th e  leg ojt M r. WJdmore 
T hom pson, who m e t w ith  a severe 
acciden t on Dec. I I .  E v e ry  e ffo r t  
was m ade to  save  th e  In ju red  lim b, 
b u t th e  bones w ere  toil b ad ly  c ru sh ­
ed to u n ite  p ro p e r ly  an d  sym p to m s 
of blood po iso n in g  In te rv en in g , i t  be­
cam e n e c essa ry  to  p e rfo rm  th e  op­
e ra tio n . M uch s y m p a th y  Is f e l t  fo r 
th e  p a tie n t ,  w ho is d a in g  as w ell as 
can  be . exp ec ted  a f t e r  h is  long siege 
of su ffe rin g .
T he  a n n u a l H osp ita l B all w as held 
on T h u rs d a y  la s t , in  th e  M orrison 
H all, a n d  w as successfu l In e v ery 
resp ec t, th e  a r ra n g e m e n ts  fo r  tho  
su p p e r an d  c o m fo rt o f t'be g u e s ts  
belrfg a b ly  c a rr ie d  o u t b y  th e  com­
m itte e s  of lad ies in  ch a rg e . T h e  a t ­
tendance  n um bered  close to  200, and 
we u n d e rs ta n d  th e  g ro ss  rec e ip ts  a-v 
m oun ted  to  a b o u t S2lO. T h e  m usic
w as p ro v id ed  ' toy M essrs . ..D rury!
P ry c e  an d  H. T . 'Boyd, and  dancing  
w as k e p t up  w ell in to  th e  m orn ing  
hours.
WANTED WANTED
New-Laid Eggs at , Choice Dairy Butter
50c Dozen • 40c Pound
Customers Come Back
for more of pur Specially Blended Collee. Choice 
Mocha, Java, in whole Roast Bean, or Ground 
fresh for yon while you wait. It 8ells on its
merit.
Special Blend, 50c lb; Extra Special, 31b. $1
This Coffee i.s the standard for quality and 
excellence. Include some in your, next order.
We also have in tins: Chase & Sanborne’s Coffee, 
Nabob Coffee 50c. per lb., Empress Coffee 50c. per lb., 
Ridgway’s Coffee, 50c. per lb.
l_ 7 ' ..  ^ .. ' ' ' ..  ^  r. ”..' ' —1 T-iiTTr-T.-n
A shipment of Christie’s Fancy Biscuits arrived 
this week. Fresh from the factory, all standard 
varieties. 25c and 30c lb.
Sw ift’s Pork Sausage, Eresh Shipm ent, 
25c pkg. Try Them.
— ------------ -----------’...- ------ ------------------  • - '
DUSTBANE—A sanitary sweeping compound 
a Dust absorber and Germ Killer. It cleanses 
the floor and brightens.the carpets. 'Large 
tins each, 50c.
ROGERS’ GOLDEN SYRUP, manufac 
tured from Sugar Cane, is equal to any im­
ported product and at almost half price.
Qt. T ins, 20c 1-2 gal. T ins, 40c
Oranges, 35c, 40c, 50c Doz. 
Jumbo Bananas, 50c Doz.
D. D. Campbell
G R O C E R ^ ^ ^ ^ ^
Phone Three Oh! Phone Three Oh!
We carry a large assortment of 
the higKest quality pruning tools. 
The leaders are:
Pruning Shears
i i r c w n i M
5,000 Facts About Canada
Do you k now  C anada ? A xxov.il 
an d  un ique  m ine of In fo rm a tio n  Is 
found in  the  p o p u la r  b o o k le t, "5,- 
000  fa c ts  A bout C anada,”  ju s t  issued 
for 1914, a n d  com piled by  F ra n k  
Y clgh, th e  w e ll k n o w n  s ta t is t ic a l  
a u th o r i ty  on th in g s  C anadian . T his 
new- editloix show s a m ark e d  advance 
over p rev ious Issues In an  Increase 
of new  d a ta , a handsom e cover, a 
rev ised  ina)p, and  Im proved  paper. 
T he p u b lica tio n  c o n ta in s  a ll  tho 
essen tia l fa c ts  of C anada’s p ro g ress  
In a y e a r , u n d e r  such  c h a p te r  heads 
as A g ric u ltu re , A rea, B an k in g , Cen­
sus, M ining , M a n u fa c tu r in g , T rad e , 
e tc ., w hile s tr ik in g  ta b le s  of com­
parison  p re s e n t  a m e a s u r in g ' rod  of 
o u r n a tio n a l developm en t. I ts  \VIde 
c ircu la tio n  Is easily  u n d e rs to o d  w hen 
Its value Is rea lized , fo r It p re se n ts  
th e  Dom inion In a n u tsh e ll, n  rea d y  
refe rence  encycloped ia  of fac ts  and 
figu res, i t  m a y  toe had  b y  send ing  
25 c en ts  to  T he C anad ian  F a c ts  
P u b lish in g  Co., 588  H u ro n  S t., 
T o ron to , o r  from  new s d ea le rs .
B U S IN E S S  L O C A L S
(R a te : 3 cen ts  p e r  w ord, f ir s t  in ­
se rtion  ; 2 cen ts  p e r w ord, each  s u b ­
seq u en t in se rtio n . Minimum C harge 
first in se rtio n , 50c ; each  su b seq u e n t 
in se rtio n , 25c.
E a c h  in it ia l , a b b rev ia tio n  o r g ro u p  
of figu res counts a s  one w ord.)
D r. M athJBJn, d e n tis t., 
ph.>ne 8 9 . •
T ele-
M r. "R. M cGeofge, au th o rize d  P iano  
tu n e r  an d  re g u la to r  fo r  MasoixS & 
Rlsch, L im ited , In te n d s  being  in  jSCe- 
low na an d  d is tr ic t  w j j ^ n  th e  n ex t 
tw o  w eeks. P a r t ie s  re q u ir in g  his 
serv ices fo r T u n in g , e tc ., w ill k in d ly  
leave th e i r  a d d ress  w ith  M essrs. 
C raw ford  & Co., M ason & Rlsch 
P a r lo u rs , K elow na. 27-4
THE CANADIAN BANK 
OF COMMERCE
CAPITAL, $15,000,000 REST, $12,500,000
MONEY ORDERS
Issried by The Canadian Bank of Commerce, are a safe, convenient and 
inexpensive method of remitting small sums of money. These Orders, 
payable without charge at any bank in Canada (except in the Yukon 
Territory) and in the principal cities of the United States, are issued at 
the following rates;
$ 5  a n d  u n d e r  3  c e n ts
O v e r  5  a n d  n o t  e x c e e d in g  $ 1 0 . .................    6  **
“  l O  “  “  3 0 ............. . . . 1 0
“  3 0  “  “  5 0 ...................... 1 5  M
r. 0.0
REMITTANCES ABROAD
should bo made by means of-our SPE C IA L  FO REIG N  D R A FTS and MONEY 
ORDERS. Issued w ithout delay at reasonable rates.
A b y -law  ig rn n tln g  a franch ise  to 
th e  S u m m crlan d  Telephoxte Com pany, 
a locaL concern  o rg an iz ed  In oppos­
itio n  to  th e  O k a n a g a n  m onopoly , has 
been  endorsed  on a poll b y  th e  e le c t­
o rs  of S un iino rland  M unic ipa lity  w ith  
on ly  one, d isse n tie n t vote to  103 In 
favour. T h e  new  sy s tem  Is n e a rly  
rea d y  fo r  business.
$7,500 w as p a id  a t  S o th e b y ’s, L on­
don, on T h u rs d a y , fo r  a l e t te r  s ig n ­
ed ’7  M a ry  Q ueen of Scots.
KELOWNA BRANCH 
H. G. PANGMAN :: Manager
S ir  S tu a r t  M on tag u e  S am uel, R ad­
ical M. I’, fo r  W h itech ap e l, was o r ­
d ered  on M onday  b y  J u s tic e  R o w la tt, 
of th e  K in g ’s B ench, to  p a y  p en a l­
ties  an d  costs a m o u n tin g  to  $05,000, 
because he vo ted  In  th e  Houso o f 
Com m ons w hile h is  firm  h a d  a con­
t r a c t  w ith  th e  B ritish  g o v e rn m e n t.
Notioe o f appeal w as g iv en .
Notice
A ny person  found c u tt in g  S aw  L ogs 
o r Boom S tic k s  on the  sh o re  of O k a n ­
a g a n  L a k e  w ill be p rosecu ted .
K elowna S awmix.l Co., L im ited . 
O. K. L umber Co ., L im ited .
K elow na, B. C ., 21st J a n . ,  1914. 27-4
.r ■" / •
PA0t3 A t*
TITE KELOVVNA C dO ftfU lt AND OKANAGa N* O tlC 'ltA ftD ls f
;  ^y • ; j I _ ___-
TritmsbAY, F e b r u a r y  io ,. toi-t.^
W ONDERS OF HUMAN BRAIN
Nsrves Resomblo Telephones
A m osquito  s tin g s  you  In  th e  d a rk  
—how  do you  know  e x a c tly  w here  
to  b r in g  dow n y o u r  h an d  to  sw u t 
th o  o ffe n d in g  Insec t ? *You fee l It 
a t  a c e r ta in  p o in t;  yen, h u t • how 
does t h a t  p a r t ic u la r  p o in t te ll you 
i t  In be ing  h u r t  ¥ How do you know  
t h a t  th e  m osquito  la s tin g in g  the  
buck of y o u r  hand  an d  not y o u r  
elbow , fo r  exam ple  ? 1
I t  In a m a t te r  of nerves. E v ery  
p a r t  of th o  su rfa c e  of th e  body la 
fu rn ish e d  W ith n e rv e n ; theao u n ite  111 
bu n d les  to  form  trunkH  th a t  f in a lly  
end  In th o  sp in a l cord  a n d  a rc  c a r­
r ie d  on to  th o  b ra in , w here  th e y  
a g a in  sp reu d  o u t  b e n e a th  -the v o rtex  
o f g r a y  m a t te r  In group**, acco rd ing  
to  w:hut p a r t  of th e  body th ey  come 
fro m . T h e  n e rv e s  of th e  face ©nd 
In  one sp o t In th e  b r a i n ; those  df 
th o  toes In  a n o th e r ; those  o f  the  
a rm s  in  a n o th e r . E aoh  convolu tion  
o r  fo ld  Ip th e  b ra in  Is th e  c e n tre  of 
th e  n erve  en d in g s  of Homo p u rtlo u liir  
o rg a n  o r  p a r t  o f tho  bo d y . In  each 
th o  nerven  from  th e  sev e ra l p a r ts  
of th a t  p a r t  a rc  sub-d iv ldod . Bo 
t h a t  w hen  a  c e r ta in  nerve  end ing  
sp e a k s  th o  Ibraln know s w hence 
com es th e  s ig n a l.
H ow  It know s, th e  w isest o f m en 
c a n n o t te ll us. H ow  th e  n erves 
c a r r y  those  m essages, th e  g r e a te s t  of 
s c ie n tis ts  can  o n ly  guess.
O n each  side of th e  bralJi Is a l i t ­
t le  convo lu tion  o r  fold In w hich the  
m essages fron t th e  r ig h t  h an d  go to  
th e  le f t  Bide of th e  b ra in  and  those  
from  th e  le f t  h a n d  go  to  th e  r ig h t .  
Suppose a m osquito  s t in g s  th e  r ig h t  
h an d . T h e  l i t t le  su b s ta tio n  on the  
le f t  side of th e  b ra in  receives th e  
m essage  b ro u g h t jby th e  nerves  In a 
f ra c tio n  o f a second. S o m ew h ere  In 
th e  b ru in —probub ly  a b o u t th e  m id­
dle und  f u r th e r  to  th e  b a c k —is a 
fo ld  t h a t  is a  s o r t  o f c le a rin g  house  
fo r  a ll th e  o t h e r s ; In o th e r  w o rd s, n 
p lace  In w h ich  the  v a rio u s  iW ssages 
b ro u g h t a r e . re la y e d  an d  ju d g ed  and  
u n d e rs to o d . T h is  c e n tre  know s by 
th e  a c cu m u la te d  experiences/ o f a 
life tim e  t h a t  th e  m osquito  m u s t be 
k illed  and  th a t  th e  le f t  han d  can 
k ill It by  a su d d en  s w a t. So it 
f la sh e s  a  su d d en  m essag.; to  a n o th e r  
c e n tre  s i tu a te d  close to  th s  f ir s t ,  b u t 
a l i t t le  b eh in d  I t  an d  se p a ra te d  from  
i t  by  a  deep  f is su re , th e  c e n tre  from  
w h ich  s t a r t  the. m o to r n e rv es  lead ­
in g  to  th e  m usc les to  p e rfo rm  the  
evo lu tio n s  n ecessa ry  to  s w a t t in g  the, 
m osqu ito . /
I t  Is like  a h o u seh o ld er te lep h o n in g  
to  h e a d q u a r te r s  t h a t  h is house is on 
f i r e : h e a d q u a r te r s  c a lls  up th e  fire  
s ta t io n  n e a re s t  h is . house  a n d . o rd e rs  
th e  en g in es  to  h u r ry  o v e r a n d  p u t  
o u t  th e  b laze .
T h is  i l lu s t r a te s  one of th e  w onders 
o f th e  m ind  in  th e  s im p les t fo rm , a  
fo rm  t h a t  Is com m on to  m an  a n d  th e  
h ig h e r  an im als . M an, how ever, is 
d if f e re n t  fro m  th e  a n im a ls  in  th is  
t h a t  he can  im ag ine  a ty p e s e t t in g  
m ach ine, a n  au tom obile , a  tu rb in e , 
can  c o n s tru c t  su ch  In s tru m e n ts  an d  
th e n  can  o o e ra te  th e m . T h e  h u m an  
b ra in  can  c a lc u la te  th e  m usica l scale, 
in v e n t  .a p iano , compose m usic and  
p la y  i t  u p o n  the, in s t ru m e n t  of his 
o w n  c re a tio n . T h u s  does the  m ind 
o f m an  in f in ite ly  tra n s c e n d  th e  
th in k in g  a p p a ra tu s  of ev en  th e  h ig h ­
e s t  ap es.—N ew  Y ork  W orld .
WOMAN T H E SUPERIOR
According to Dr. Schofield
M asculine conceit rece ived  a d e a th  
b lo w  a t  t h e  In s t i tu te  of H yg iene  ha 
L ondon  r e c e n tly , w hen  D r. A. T , 
Schofie ld , in  a  le c tu re  on "T he  
N a tio n a l Im p o rta n c e  o f W om an’s 
H e a lth ,”  voiced some hom e' t r u th s  
co n c ern in g  th e  tw o  sexes. He sa id :
“T h e  b e t t e r  developed th e  w om an, 
b o th  p h y s ic a lly  an d  m o ra lly , th e  m ore 
m a rk e d  th e  im p ro v e m e n t in  th e  race. 
W hereas  m a n ’s p h y siq u e  is no long­
e r  a s  im p o r ta n t  as i t  w a s—fo r m od­
e rn  In v en tio n s  have  rep laced  m ere 
m uscle  a n d  w om an’s body  is a lsvays 
im p o r ta n t  since she Is th e  b e a re iv o f  
th e  h u m a n  race ,
" T h a t  n a tu r e  h e rse lf  recogn izes th e  
g r e a t e r  v a lu e  o f  w om en Is p ro v e d .b y  
th e  fa c t  t h a t  d u r in g  th e  siege of 
P a r is  w h en  th e  p o p u la tio n  w as bad ly  
fed  o r s ta rv in g , n e a r ly  a ll  th e  ch il­
d re n  b o rn  w e re  boys. So y o u  see 
n a tu re  o n ly  m akes g ir ls  of good 
m a te r ia l, w h e re a s  she wall m ake boys 
of a n y th in g .
"A ga in ,” c o n tin u ed  Dr. Sehofleld  
b ra v e ly , w h ile  a ffe c tin g  to  ignore  
th e  scow ls o f  th e  m ale  p o r tio n  of 
th e  aud ience, " if  you come to  con­
s id e r  th e  p o in ts  w hich  d is tin g u ish  the  
h u m a n  species from  tile  beast3, you 
■will fin d  t h a t  w om en possess these  
to  a n  e x te n t  m ore m a rk e d  th a n  m en.
" F o r  in s ta n c e , a w om an’s e a r  Is 
m ore  h u m a n  th a n  a m an ’s a<nd so Is 
h e r  low er jaw , as w e ll  a s  h e r  sk in . 
N or is th e re  a n y  an im a l w hose f ir s t  
f in g e r  Is lo n g e r  th a n  h is th ird . Now 
you  w ill find  th a t  th is  is the  case 
w ith  m o st w om en—an d  c e r ta in ly  
w i th  a ll good  look ing  w om en.”
SUPPLY OF ICE
Regulations bv Board of Healtli
T h u rs d a y ’** Issue of "T h e  B ritish  
Colum bia G a z e tte ’,’ co n ta in s  re g u la ­
tions Issued by  th e  P rov inc ia l H oard 
of H e a lth  In r e g a rd  to  th o  su p p ly  
nmd sa le  b f Ice, a n d , as  th e ir  non- 
observance  is p u n ish a b le  by a heavy  
p e n a lty , we r e p r in t  them  , h e re w ith  
for th e  In fo rm a tio n  o f a ll concerned.
IMUOViNCIAL HOARD O F H E A LTH  
(Section 55, "H o u lth  Act” ) 
R egulations G overn ing  th e  S upp ly  
und  Buie of Ice fo r  Dom estic P u r ­
poses.
1. No ice sh a ll  bo out from  any  
lake, r iv e r , s tre a m , pond o r o th e r  
w a te r  fo r th e  p u rp o se  o f be ing  sold  
o r used  fo r dom estic  p u rp o se s  u n lew  a 
p e rm it  th e re fo re  ban f i r s t  boon o b ta in ­
ed from  th e  local bo ard  and  no person  
sh a ll sell o r  d e liv e r  o r dispose o f In 
an y  w ay  ioo fo r  dom estic  purposes 
w ith o u t f i r s t  o b ta in in g  a .p e rm it’ 
th e re fo r  from  th e  Looul H oard, and 
the  L ocal H o ard  m ay  re fu se  a Per­
m it, o r  rev o k e  a n y  g ra n te d  b y  It, 
w hen, In th e ir  ju d g m e n t, th e  use of 
an y  loo out o r  so ld  o r  to  In '.o u t o r 
sold fo r dom estic  p u rp o se s  u n d e r th e  
sniue Is o r w ould  be d e tr im e n ta l  to 
the  p u b lic  h e a lth .
i*. E v e ry  L ocal B oard  m ay  p ro ­
h ib it th e  sale an d  use of a n y  ,lce 
w ith in  tho  lim its  of the  m u n ic ip a lity , 
w hen, In Its ju d g m e n t, tin* sam e Is 
u n f it  fo r use, o r th e  use of It w ould 
be d e tr im e n ta l  to  th e  pub lic  h e a lth .
5. T h e  Local B o ard  m ay  p ro h ib it, 
and , th ro u g h  i ts  o fficers, p re v e n t the 
b rin g in g  of a n y  su ch  Ice fo r th e  p u r ­
pose of sale o r  use  fo r  dom estic  p u r ­
poses, in to  th e  lim its  of the  m uni­
c ip a lity , and  m a y  In th e  sam e m an ­
n e r  p re v e n t th e  sa lo  of a n y  lco for 
dom estic  p u rposes  w ith in  th e  lim its  
of th e  m u n ic ip a lity , w hen, in  its  
ju d g m e n t, th e  Ice is u n f i t  fo r use, 
or th e  use af It w ould  be d e tr im e n ta l 
to  th e  public  h e a lth .
4 , Norlce sh a ll  be m a n u fa c tu re d  fo r 
sale o r  fo r dom estic  p u rp o ses  from  
w a te r  from  a  sou rce  n q t app roved  
by  th e  Local B o ard  o f h e a l th .
5. A ny p e rso n  w ho v io la tes  any  
prov ision  of th ese  re g u la tio n s  sh a ll 
be liab le , upon  su m m a ry  conviction 
before  a n y  tw o  J u s tic e s  o f the 
P eace, fo r  e v e ry  such  offence to  a 
fine n o t exceed .ng  one h u n d re d  dol­
la rs , w ith  o r w ith o u t costs.
BY ORDER,
Office of th e  P ro v in c ia l B oard  of 
H e a lth , 1 1 th  F e b ru a ry ,  1914.
J .
" F a th e r ,  d o n ’t  m en oall them se lves  
b ach e lo rs  b e fo re  th e y  g e t  m arried?” 
"Y es, m y  b o y .”
"A nd w h a t  do th e y  ca ll them se lves  
a f te r ,  D a d ? ”  ■
"H u sh , it Isn ’t f it fo r  l i t t le  bays 
to  k n o w .”
•  • *
Rev. C a lle r—"W ell, M rs. M angles, 
a n d  Is th e  gaad  m an  a n y  b e t t e r ? ” 
M rs M an g les—"Oh. y e s ,' s ir . E ’s 
n e a r ly  a ll  r ig h t  ag en . s ir . ’H don’t  
s a y  ’la p r a y e r s  no m ore of a n ig h t 
now , s i r ! ”
* * * i "
An In d ig n a n t l e t te r  d ic ta te d  b y  a 
c le v e r old g e n tle m a n , r a n  th u s :
"S ir, m y  ty p is t ,  b e ing  a lad y , can ­
n o t ta k e  dow n  w h a t 1 th in k  o f you . 
I be ing  a  g e n tle m a n , can n o t e x p ress  
f t ; b u t  you , b e ing  n e ith e r , can  read i­
ly  d iv ine It-”
M ETHODIST BANQUET
Continued from Pajfe 1
n ev e r before  In  th e  w o rld ’s h is to ry  
w as th e re  a b e t t e r  o p p o r tu n ity  to 
do e ffe c tiv e  w o rk . L e t  them  look 
fo r a  m om ent a t . C anada. I t  w as a 
fa c t t h a t  th e re  w ere  m ore people 
th ese  la s t  few. y e a rs  w ho w ere  b re a k ­
in g  w ith  th e i r  hom es an d  th e ir  
c o u n try  th a n  e v e r  befo re  in  th e  
w ould’s h is to ry . H e q u o ted  a u th ­
o r ity  to  show  th a t  in  m an y  cases i t  
m ea n t t h a t  th e y  w ere  b re a k in g  w ith  
re iig .on , and  th e re  w as n o t a b e t te r  
tim e to  b r in g  in  th e  gospel o f Je su s  
C h ris t th a n  a t  t h a t  p a r t ic u la r  tim e , 
O ver 100,000 people cam e in to  Can­
ada from  n o n -E n g .ish  co u n tries  o v e .y  
y e a r , m any  of th em  h a v in g  b ro k en  
w ith  relig ion , a n d  th e  o p p o r tu n ity  
of re a c h in g  th e m  a n d  sa v in g  th em  
w as w hen, th e y  cam e h e re  f i r s t .  M r. 
Swltzea# spoke of t h e  O rien ta l Im­
m ig ra tio n , an d  sa id  th e y  m ig h t keep 
th ese  O rie n ta ls  o u t fo r  a  c e r ta in  
tim e, b u t if n o t p e rm itte d  now  in  
th e  y e a rs  to  com e th e y  w ould  come 
a t  t h e  p o in t of th e  sw ord . N ever 
in  th e  h is to ry  of C anada w as th e re  a 
g r e a te r  need fo r  th e  th o ro u g h  e s ta b ­
lish m en t of t h e i r  w o rk  a n d  th e  p u t ­
t in g  o f ch u rch es  in  every! p a r t  of 
th is  land . He d e a lt  w ith  a nu m b er 
of in fluences a t  w o rk  in  C anada, 
spoke of th e  w ay  M oham m edan  lands 
had  b een ' opened to  th e  in fluences of 
th e  .gospel, a n d  concluded  b y  g iv in g  
f ig u re s  to  show  th e  a m o u n t ra ise d  in  
K elow na fo r m issions th e  p a s t  y e a r . 
Last, y e a r  th e y  ra ise d  in  th e  K e l­
ow na c o n g re g a tio n  $1,394,150, o r  
$7.92  p e r  .m em ber. A dding  to  th is  
th e  a m o u n t ra is e d  b y  th e  W. M. S., 
$226, i t  .made $1 ,620 .20 . T h a t  is, 
th e y  ra ised  $9 .2 0  a  m em ber, an  ex -, 
ceed ing .y  c re d ita b le  show ing . L e t 
him  com pare t h a t  w ith  the  d is tr ic t .  
T h e . O k a n a g a n  d is t r ic t  ra ised  fo r th e . 
g e n e ra l fund  $2 .75  p e r  m em ber. In ­
c lu d in g  the  VV. M. S„ th e y  raised  
$3 .36  . p e r m em ber. T h e  C onference 
ra ised  fo r  th e  g e n e ra l fu n d  only  
$2 .06  and  in c lu d in g  th e  W. M. S. it  
w as $2.62. T h e y  w ere  a w ay  in  ad ­
vance of th e  d is t r ic t ,  b u t  th e  d is tr ic t  
w as in  advance  of th e  C onference. 
M r. A dam s b a d  p o in ted  o u t t h a t  
M ethodism  ra ise d  less th a n  $2.00 
p e r m em ber, so  t h a t  th e y  w ere  aw ay  
ah ead  of M ethod ism  as a w hole. He 
w as d e lig h te d  t h a t  th e y  w ere , and  
he d id  n o t  th in k  th a t  th e y  w ould 
s u ffe r  s p L L u a lly , m o ra lly , l ln a n .la l ly  
o r a n y  o th e r  w a y  from  being  in  ad ­
vance.
O ne rev e la tio n  m ade b y  th e  m en’s 
m issionary  m ovem en t w as th e  s ta t e ­
m en t t h a t  $5i.OO p e r  m em ber fo r  a ll 
th e , com m un ican ts  of th e  d iffe re n t 
C h ris tian  c h u r c h e s ‘a y e a r  fo r 25 
y e a rs  w ould tglvc th e  gospel to  the  
e n tire  w orld , T h e y  gav e  la s t  y e a r  
$(9.20 p e r  m em b er. He h a d  fe lt  
from , th a t  tim e t h a t  so f a r  as he and 
his fam ily  w ere  concerned , he did 
n o t w an t to  be one o f those fa ll­
ing  below  th e  re q u ire m e n t to  g e t  the* 
Gospel to  th e  e n tir e  w orld  in  25 
y e a rs , and  .he s tood  on  t h a t  g ro u n d  
th a t  n ig h t. He w as d e lig h te d  to  be 
th e  p a s to r  of a c h u rc h  th a t  gave 
n o t on ly  $5 .00  o u t  $;9.20, an d  In 
th is , of course , th e y  w e n t be­
yond  th e  re q u ire m e n ts .
D u rin g  th e ,e v e n in g , vocal selections 
u 'ere  ren d e red  b y  M iss P ea rso n . Alls’? 
P h y llis  P i t t  a n d  M r. J .  C. T u y lo r, 
and  a ll th e  Item s w ere h e a r t i ly  ap­
p rec ia ted , M iss P e a rso n  b e in g  called 
on fo r a second item . M r. H j r u ia  
E t t c r  ac ted  as accom panist.
G en t l em en :
We b e g  to  I n f o r m  you t h a t  o u r  s a m p l e s  f o r  
■Made—to ~ M e a su re  C l o t h i n g  h a v e  a r r i v e d  a n d  a r e  r e a d y  
f o r  y o u r  I n s p e c t i o n .
The s t y l e s  and  c l o t h s  a r e  new and  s t r i c t l y  
u p - t o - d a t e .  We a s k  you  to  c a l l  and l o o k  a t  t h e  
r e a l l y  s p l e n d i d  a s s o r t m e n t  o f  I m p o r t e d  and  domes­
t i c  p a t t e r n s  we a r e  sh o w in g .
Remember,  we g u a r a n t e e  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n  a s  
to  s t y l e , ;  f i t  and w orkmansh ip  on any  o r d e r  p l a c e d  
w i t h  u s .
’Kr-v.
L e t  us  t a k e  y o u r  o r d e r  now, a s  e a r l y  o r d e r s  
e n s u r e  s p e e d y  d e l i v e r i e s .
Hoping  you  w i l l  f a v o u r  us  w i t h  a c a l l ,  we a r e ,
Yours  v e r y  t r u l y ,
THOS. LAWSON, LTD.
YOU DON’T KNOW-
rs
WHY.
Every good business man 
knows they have absolutely 
first class horses, rigs, drays, 
etc.
T H E IR  D R A Y S  M E E T  A I L  C . P . R . BOATS
and  th ey  spec ia lize  in  P ia n o  M oving. 
P h o n e  them , No. 20 C ity .
$2.25 C. O. D.
P e r  r i c k , b y  th e  load
Whitehead & Co.
Phone 307
17-tf.
1 1
We now have the correct C. 
P. R. time, ket your watch 
with the Chronometer in our 
window, and be certain of hav­
ing- the correct time,
Get the habit of check­
ing your watch with our 
Chronometer, and if it 
will not keep accurate 
time, BUY one of our 
high grade watches; we 
hah'J^ e only the best 
makes, $4.50 up.
W. M. Parker &  C 9 .
T h e  Q u a l it y  J b w k l r r s
Crowley Block . Kelowna, B.C.
PHONE 270
In Fact if It’s  Good, Insist 
on H aving Lots of It.
W e  were figuring up the other day for a government 
official How much butter we shipped in during 1913, and 
were greatly surprised to find out how much we sold. ..
Well, as the “ Postum Cereal ” people say in their ads, 
“ There’s a R e a s o n ” and the reason is that the quality of the 
butter has made people want lots of it.
W e  a r e  n o t  surprised at that, however, as we went to a great deal of 
trouble and expense to get exactly what was wanted in butter.
When at the Coast last Fall we made a special arrangement for two 
kinds of New Zealand to be shipped weekly, arid have insisted on the QUAL­
ITY being sustained right through.
“ Defiance Brand ’ ’ is a pale butter with very little salt such as English 
people who are accustomed to fresh butter will enjoy.
“ Valleyfield Brand ” is a yellow butter well salted, Such as is Usually ex­
pected in the best Canadian makes.
The quality of this butter is superb and we guarantee it to please. Both 
Defiance ” and “ Valleyfield ’ ’ brands sell a t 40c pound and are well worth it.
t t 5  per cent d iscount for cash; m onthly accounts ne tt.”
It pays to deal with McKenzie
9
Quality and Service Our Motto.
Saturday Special 20 CENT, 25 CENT AND 30 . CENT- CANS OF FRUIT.......... ...............
/
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